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LA FABRIL M ALAGUEÑA
Lafábríca de Mosáicos hidráulicos más anti­
cua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espfldora
Baldólas de alto y bajo relieve para ornamen- 
iación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y graíiito*
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
ñor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pidanse catálogos ilustrádos.
Exposición Marqués de Larios, Í2.
Fábrica'Puerto, 2.—MALAGA.
reuniatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sifilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
Consulíorlodel ^  ^
IIP . R O B S O
A las 4 solamente.—Somera, 5.
prever á dónde podrá llegar en manos de 
estos eternos, cínicos y descarados concul- 
cadores de leyes y de todo principio de 
derecho!
No; en España no pueden los gobernan­
tes escudarse con él argumento de que las 
leyes sean buenas, de que estén inspiradas 
en rectos y justos principios de equidad, 
por que contra esoestá’el atro argumento 
más poderoso aun, por que tiene la fUerza 
incontrastable é indiscutible del hecho con­
sumado, de que aquí las leyes ni se apli­
can, ni se cumplen, ni se observan más que 
á medida, á voluntad, á capricho de los po­
deres públicos y según la conveniencia y el 
interés de éstos.
 ̂Hacer esas comparaciones^ emplear los 
ejemplos del extranjero, es añadir el sar­
casmo al atropello qué se intenta cometer.
¡Pues apenas hay diferencia de cómo se 
cumplen y observan las leyes en Inglaterra 
y en Alemania y cómo se hace eso en 
España!
Si hubiese esa identidad, no habría pro­
testa.^ Surge ésta por que ni hay punto de 
semejanza, ni los gobiéi^nos ofrecen aquí 
garantía de ningún género al país.
MAS D I N E R O  QUE N A D I E
por  á lh ^ a s , el^eisíponeis,: ropas y  o tro s e fe e to s
Las casas que jsleiios cobran 
Huerto del Conde, 4  —  26, Alcazabilla, 26 
y  F  la  A  Z  A  D  B  M  I T  J  A  N  A , 4
Venta diaria Se géneros vencidob  ̂ usados y nuevos ¿n alhajas, ropas y mantoriei, 
G r a p  su rtid o  en  r e lo je s , q u ita so les
éalzad|o de to d as elliee s.
L A S  C O R T E S  DE C A D I Z
— - ---- I i jMedalla Goomemorativa de la OonstifuGidn del iSo 1812
OBÓNigA
Ya sabemos de sobra que el mal que re­
sulta en España en todos los ordenes de la 
vida social Ó colectiva no proviene de las 
leyes en si, por que éstas sean malas, sino 
de su  aplicación, del pésimo uso qué de 
ella hacen, tanto los encargados de aplicar­
las como los obligados á su observación.
Se dice ahora de la ley en proyecto sobre 
represión dél terrorismo por los órganos 
ministeriales, que es exagerada la alarma 
queproduce, que es injusta la campaña que 
contra ella se hace, que con esa ley sólo se 
intenta regular en la vida periodística la no­
ticia sobre atentados terroristas, y se quiere 
aducir el argumento de que en países como 
Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos 
de América esa libertad está condicionada 
para algunas cuestiones por la ptevia cen­
sura y sometida á severas sanciones, y que 
ahora mismo en Inglaterra trátase de refor­
mar esa ley en el sentido de una mayor se­
veridad y extensión.
Pero á esto, tenemos que replicar que en 
materia de leyes; huelga toda comparación 
entre 10 ocurra en el extranjero y lo que 
sucede en’ Espafíaí
aquilas leyes, en principio, en su 
esencia y en su' éspirítu, son buenas; lo que 
varía por completo es sü aplicación y sji' 
cumplimiento. No se pueden comparar esos 
países donde las leyes se aplican con ex- 
tricta equidad y justicia y donde todos, de 
arriba á abajo, las cumplen y las observan 
con plena conciencia; con España,donde las 
leyes son uri comodín para el Gobierno, y 
donde su cumplimientó y observancia están 
sugetos á una porción de eventúalidades, 
como el favoritismo, el capricho del cacique 
ó del que manda, dé la influencia, del privi- 
Ifigio, de la recomendación y de todas las ar­
tes que se emplean para vulnerarlas, ora ha­
ciendo que sean letra muerta para unos, 
o;̂ a extremando su rigor arbitrariamente pa­
ra otros. , , \  ,
¿Quién ha dicho en España que la ley del 
sufragfio universal sea mala? Nadie que ten­
ga idea? liberales y progresivas. Esa ley 
¿para qú,é se ha hecho? ¿Cual fué el propó 
sito que guió á los legisladores? Pue se hizo 
para que él pueblo éjerciera libremente su 
derecho de emisión del sufragio én las elec­
ciones. Se promulgó la ley con el propósito 
de qué las Corporaciones de carácter elec­
tivo fueranJa fiel representación de la vo­
luntad nacional. Y ¿qué ocurre en la prác­
tica? ¿Tendremos necesidad dé deScribrir 
largamente lo que son las elecciones en Es­
paña? ¿Tendremos que repetir lo que ha:cen 
los gobiernos para que la léy quede, no 
sólo incumplida, sino escarnecida, para que 
cada elección sea uria repugnante farsa? 
No; esto, lo que ocurre, lo que se hace, éstá 
en la conciencia de todos los españoles.
¿Y la ley del Jurado? ¿Es mala? No. ¿Es 
útÍJ? ¿Es conveniente? ¿Es justa? SI. Pero 
en sJi aplicación está el abuso, por que en 
nueshras perversas costumbres políticas y 
socialé.i se halla arraigado el vicio del 
fraude, pe la miStíficáción, de todo lo que 
tienda á colocar el interés personal por en­
cima de lo.s’íntereses colectivos.  ̂ ^
Y estos casos de abuso, de arbitrariedad, 
de atropello, se puederí dar con mayor frcr 
cuencia y más facilidad en las leyes de ex­
cepción, como esa del terrorismo que se 
prepara, por que ..pone á los ciudadánes, á 
las sociedades y á, la prensa á merced. de 
las conveniencias políticas del GQbierno^^ á 
discrección de las pasiones de ese bandida­
je político que se llama caciquismo en das 
provincias y pequeñas localidades
Hoy hay un ejemplo palmario de Iq que 
son esas leyes excepcionales. El Oobíei’no 
que se llamaba liberal dicté, con muy bue­
nas intenciones-r-de éstas está empedrado 
el infierno—la ley de jurisdicciones; esta ley, 
según digeron á voz en grito los gobernan­
tes y próclamaron sUs órganos y corifeos, 
iba exclusivamente encaminada á reprimir y 
castigar las injurias y los insultos á lama- 
tria y al ejército; pues bien, ahí está Rober­
to Castrovido, director de El País, que 
siendo un buen patriota,. un ciudadano que 
se cura de las glorias y de los prestigios del 
ejército, que no habiendo escrito una pala»-; 
bra en contra de España, ni en menoscabo 
de las instituciones armadas, está senten­
ciado y cumpliendo condena por virtud de 
esa ley, quC' por extensión abarca á otras 
coas que no son precisamente las que 
constituyen agravio é injuria á eso que 
ícy quería poner á cubierto.
Lo mismo exactamente ocurrirá con la 
fey de represión del terrorismo. La inten- 
ck^n, el espíritu de la ley será «regalar en la 
VRlra periodística la noticia falsa sobre atení- 
tadól' terroristas»—según dicen ahora los' 
érgaíics del Gobierno—pero 4u^o en la 
práctica.̂ , cuándo se toqué á aplicarla, por 
abuso iquién es capaz-de
La moda femenina es coii frécuencia estúpi­
da. Y ruego á las damas que me dispensan el 
honor de leerme, no interpreten torcidameate 
esa exprésión.álgo fuerte,que me permito em­
plear y que en ningún modo reza con,ellas. Si 
las prescripciones que imperan qn materia de 
vestidos, sombreros y diferérites aditamentos 
revelan, en la mayor parte de los casos,la máá 
completa incoherencia, si no-responden á las 
leyes de la estética, de la verdadera elegancia, 
de la higiene y del sentido común, no tienen la 
culpa de ello las señoras, sino esa docena ó 
docena y media de industriales que erigidos 
en árbitros supremos y constituidos en sindi­
catos, ejercen un verdadero déspptismo, orde­
nan y mandan aí sexo feménino lo que !clebe 
exhibir á cada temporada. Lo único, que po­
dría censurarse á la mujer es ésa sumisión cie­
ga con qué acata las ordenanzas de modiistoS, 
la inaeibie facilidad con que se aviene á se­
cundar y á favorecer la explotación de que es 
ella la primera victima y de qüe sólo saca cre­
cido beneficio esé industrialismo modistefil.
Mas no se contenta esá caprichosa moda 
con ser frecuentemente estúpida; á veces es 
también éruel; efúer hasta un püntd qué exci­
taría la indignación públicá y Íevaritaría las más 
vehéméntes protestas, si las géhtes,aféntas só­
lo á considerar la superfíciálidad dé íás cosas, 
sé preocuparan algo de los horrores qüe tan­
tas veces se ésconden bajo brillántés aparien­
cias.'. , ■' ■
La niódá fémenlí há impuéstó, déühos años 
á esta parte, el uso de plumas de todos colo­
res y dimensiones en los sombreros. Y esto, á 
primera vista, no parece tenér ninguna impor­
tancia, ninguna transcendencia; un sombrero, 
adornado con vistosas plumas, no evoca se­
guramente en la Imaginación del hombre—ni 
de la mujqr-rideas de ferocidad y de, extermi­
nio; es tan sólo un artefacto bonito, con que 
la jovencita, la jamona 6 la anciana cómplétan 
la riqueza ó la elegancia de i\x toilette. Y es 
también el símbolo de una mátánza continua, 
implacable, salvaje, sin tregua ni cuartel, de 
infelices y hermosos pajaritos, sácrifícados 
anualmente por millones y millones.
—«jóh, inconscientes y encantadoras cria­
turas!...—dice un cronista parísién.-jtOhl be­
llas damas, que tan sensibles queréis ser, y 
vosotras también, tlmidás y suaves doncellas, 
¿ignoráis, por ventura, qué vuestros sombre­
ros han sido (ponfeecíonidos pon ja tortura de 
¡nocentes anlmalUIos, régocijo de lá naturale 
za?... ¿No sabéis, acaso, que sois las inspira 
doras de sangrientas Hecátombés que devas­
tan el interior de los bosques, antes llenos de 
gorjeos y hoy reducidos al silencio de la muer­
te?» ■ ,
No se crea que eso es sólo hueca y fuñera 
ria poesía; es ía pura y triste verdad. ¿Quie 
ren ustedes, señoras modistas de sombreros, 
y señoras parroquianas, un dato exactísimo y 
horripilante? Allá va. ^
Un soló comerciante en plumas de Londres 
ha vendido, el año pasado, 32.000 pájaros- 
mosca, 80.000 aves de mar y 800.000 pares de 
alas.  ̂ i
Otro dato. Los talleres de modistás de som­
breros de París, únicamente, consumen, cada
ANVERSO : REVERSO *
Lá tan renombrada Constitución del año 18‘lií; quedó totalmente aprobada el 23 de Enero 
y fué jurada con toda solemnidád los días 18 y 19/de Marzo.
Firmáronse dos ejemplares de ella por 184 diputados, entre ellos los de las Antillas, Fili­
pinas y el Per^. El mismo díá 19 de Marzo, por la tarde, fué promulgada con inusitada pom­
pa; acordándose, pocos días después, la acuñación de la medaíIaque aquLreprodueimofii;«con- 
memorativa de aquel hecho,. - : ?  ̂ ^
Ca/as Retgktradoras National
400 distintos modelos para tóda índole de  negocios. Modelos desde ptas. 125. Registradiíras que 
suman en detall la venta al precio de 455 pesetas, pagaderas á plazos (desde 1 peseta diaria). Hay 
Igualmente registradoras Natíonal que indica el importe de cada compra y el dependienté que la hizo, 
imprimiendo uh^cinía y emitiendo un ticket, desde ptas. 1.300, pagaderas á plazos incensibles. Agen­
te en Málaga: J. Gordo. Hotel Inglés. »r  o &
Rioja Clarete
RioJ^i B la iie o  y  
B io ja  B sp ttm o só
C o m p a L ^ a  
irinieola d e l N o rte  d g  B sp añ a
ea todos 101 Hoteles, Réstáurants y 
01tirniar}ños. Para .pedidos Emilioidel Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
El mejor cementó pdrfland cónocido.—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos dé Diego Martin 
Martos.—Granada núm. 61.
¡LOS GOMPRiljllDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más
eficaz contra la Diabetes 
Este núévo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciéntela mayor cantidad del medicamento en 
meiíor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
Salón Moderno
Este Cinematógrafo^ es el qüe ofrece más 
comodidad, más varieaad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
* Para convencerse asistan á una sección.
del paraíso se estirpan deesa suertes arrancán­
dolos con mucho cuidado del hermosísimo-pa- 
jarillo que agoniza' entré los dedos dé su ver­
dugo. ¿Sospeehá lá elegantísima dama que 
luce él preciado adorno en su sombrero ó en 
su peinado y que sin duda protestáría indig­
nada si á su galgo favórito,le pisaran ¡a patita, 
sospecha, digó,.'qué páía satisfacer su lujo y 
su vanidad ha sido preciso el horripilante su­
plicio á esos inocentes seres que, según frase 
de un poeta, «debieron nacer de una sonrisa 
dél Creádbr?»
Aigurias, sí, lo han comprendido, mejor di­
cho, lo han sabido, y he aquí por qué se ha 
formado en París un comité de señoras con el 
objeto de emprender una campaña contra la 
moda de las plumas en los sombrerós.—Fio- 
res y cintas,-dicen,—ba^an pará adornar un 
Sombrero; el büen gusto y el arte no háii me­
nester de la tortura ni del asesinato de los po­
bres pajarillds.
¡Ojalá sea oída la voz de esas señoras y 
surta su campaña los efectos que se propo­
nen!-- ' ■
Aüüqo^^fáncamente,im mticho
ello. La moda no tiéiie entrañás. El industria­
lismo, menos todavía.
Juan B.,
13Mayo 1810—Fué, asaltada y entrada la 
ciudad de Lérida por last tropas del general 
Hábeirt; soldados y habitantes, viendo'que 
eran todos ácuchillados, se refugiaron precipi- 
tadaméhte al castillo. Las bombas que inme­
diatamente mandó arrojar Suchet sobre el cas­
tillo causaron horrible estrago en la gente allí 
apiñada.
13 Mayo 18Í4.—Hizo su entrada en Madrid 
el rey Fernando VII, precedido de la división 
deWiltingham.
Î Ê TÉS y;
1ET1AT@ B11 M IM A
Era un enorme cuadrof de’ marco dorado, algo 
empañado porlos años, en medio del cual se des­
tacaba una veneráble dama de aspecto míjestuo- 
§0, con traje de la Restauración: monumental bo­
nete de tul, del que se, escapaban largos bucles,fal­
da verde y mangas jamón.La dama tenía las manos 
negligentemente cruzadas, ppro con ,el¿ propósito 
evidénte de lucir stis dedos hoyuéladós y sus ma­
nos de coyunturas finísimas. Sin embargo, el con­
junto era bastanté fe,o. i , »
El' erlginál háfels §idq, ^égún parece, mi tía, cu- 
yo marido, oficial del Imperio, había recibido por 
sus buénos servicios el título de barón. Sean cuár 
les fueren los méritos de ambos esposos, la baro­
nesa tuvo una mala inspiración para la tranquilidad
la subasta. En^íin>>nopuidiendot resistir*más,ímán- 
dó comprar de nuevo el cuadrp; pero éste no ha­
bía hecho más que pasar por lá tienda del anticua- 
rio, que lo habia revendido inraediátámp;ite. Nos 
vimos, pues, obligados á; abandonar á: la" pobre tía 
á su suerte, y al cabo dp pocos meses Js, no nos 
volvimos á acordar de-ella,,
■ '♦ * ,*
Algunos años después yo era á mi vez oficial y 
mé encontraba en Unas maniobras én Bretaña. Una 
tarde, después de un día pasado en buscar un ene­
migo invisible, fui designado con otros de mis ca­
maradas para pasar la noche en el castillo deBe- 
lievue. Yo habíandmirado siempre ese hermoso 
edificio de árquifectura algo ‘severa, pero admira­
blemente situado; asfes qije m© alegré mucho de 
poderlo contemplar más dé" cerca. Sabía además, 
que pertenecíá a una honorable familia muy aficio­
nada á la nobleza,titulada hacía poco tiempo y que 
poseía una cc leccióp dé pergaminos que no pedían 
otra cosa m¿^ qüe énvejecer.
lilegué al castillo, rendido, y después de lavar­
me un poco solicité saludar á los dueños de la ca­
sa. Un ceremoníosci criado abrió de par en par las 
puertas de un inmenso salón á lá entrada d d  cual 
permanecía como petrificado. Ante mí, é ilumlna- 
tópor,ia<?_idcesde lasa  estaba tía
Mana, la tía iybMfia-con-sttíraje'verde; sií gran bo­
nete^ y sus. brazos cruzados; la tía María de mi in­
fancia, en fin, sonriendo como si me,reconociera.
Mí sorpresa debió pasar por timidez, pues el 
dueño de lá casa se acercó á^mí y me dió la bienve­
nida con extrema benevolencia. Durante la comida 
tuve tiempo de refléxíohár -SiObre - el eí^t^año en­
cuentro que ác^bkbá de.ha^ Ev'idéhtemérite esas 
scáabfás dé títulos deseábári tMibién
¡Bo, un total de 40.000 goloiidtto^s de las lia-
madas de mar.
Y la matanza anual de aves sacrificadas á la 
moda, representa el espantoso totaUde más de 
trescientos millones de inocentes víctimas,,
De ahí que ciertas especies bonitísimas y 
antes abundantes, desaparezcan rápidamente, 
Los cazadores de aves al servicio de los gran­
des y abominables industriales en plumas de 
Londres, París, New-York, Berlín, etc., etc., 
llevan á cabo la más estúpida y horrible des­
trucción. Déla bellísima paloma de Isla Mau­
ricio apenas si quedan ejemplares. En las Azo­
res, en la Reuntófi, en el Labrador, en el Au- 
kland, en diversos puntos de la Australia, en 
las costas brasileñas, en cien otros puntos, 
existían en tiempos no lejanos especies admi-, 
rabies; apenas si hoy quedan de ellas restos 
ni recuerdos; la innoble especulación indus­
trial lo ha destruido todo.
En Europa pasa oUo tanto, y bien cabe 
afirmar que ese industrialismo modísferil se 
ha convertido en verdadera plaga para la 
Sabido es el enorme Consumo que
fia,, copio »q§otr9§ 1? ¡laclábamos, era un mueble 
molesto como háy póeog. , . 1
Tóílos conocen, más ó menos, las per!peclas|a 
qúe está expuesta una casa de militar. Mi padre 
era comandante de dragones; así es que lá fía Ma­
ría recorrió Francia entera en seguimiento de Su 
sbbri’no. En los cambios de,guarnición, se alojó,ya 
en el .salóp, ya en e l granero; pero mis padres|no 
visitaron kirtás pRa e p a  sin preguntarse: «¿Dó^e 
coloearemog á la ña Después de ^eeidpo
el sitio y de colocado el .cuadro fía MmM, confsu 
eterna sonrisa y sus manos cruzadas con uñ ade- 
máá que m á b a  en lá'lrónía, parecía mirár c^n 
complacencia á las personas que se movían á ju 
alrededor, y merecía ser la autora de la antiguáy 
egoísta canción;
, dulce es na hacer nadat
Por lejos que se remanten los repugfdg§ de 
niñez, veo siempre ese rostro inmóvil, cuya mír
me seguía á todas partes. Yo no la quería; por 
contrario, me inspiraba miedo. Los; sirvientes ha­
blaban con frecuencia delante de mi de cierta dá'
personas busca 
tener antepasados y compraban á los anticuarios 
los retratos antiguos que sqs descendientes aban- 
donában.
La aventura no dejaba de ser picante y resolví 
lleváfla aun más léjbs'. Me acerqué ál cuadró y vi 
que la marca de la barba habia sido cuidadosa­
mente reparadá y sólo una mirada conocedora po­
día notarlo. AI verme contemplando á mi tía, su 
nuevo poseedor se acercó á mí.
—jPoseeisun hermoso retrato!—le dije.
—¿Verdad, eh?
—¡Lástima qüe haya sido tan mal retocadol- 
agregué yo negligentemente.
—¡Mal retocadol-rexclamó el dueño de la casa.
--Sf;ila barba está pintarrajeada con pintura or­
dinaria, que .deja ver que la telaba sido rasgada.
Mi interlocutor, enrojecido, contestóme:
—Es verdád; sin embargo, sois vos el primero 
en notarlo.
. —¿Es una de vuestras ascendientes?—le pre­
gunté. fc
—Sf; üná abüelá.
Mi sangre-se alteró ,, al oír esa afirmación. ¡Ese 
advenedizo se atribuía, pueSj mis parientes! El es-; 
píri|u 4e familia se rebeló en mi y, á riesgo de 
atfbpellár todaS las reglas de la etiqueta, iba ya á 
reivindicar el titulo de sobrino único de la barone
lirlmero, un entusiasta difundidór dé loá pro­
gresos de su hoble país en la madre patria es­
pañola, es un consumado’ nmafenr ide los de­
portes, y  autoridad indiscutible en todo lo que 
tienda á estrechar más, si cabe, los armónicos 
lazos que hoy ünemá España y la América La­
tina;..
He aquí, á vuela pluma,sus palabras que do 
por ser breves i dejan .de estar :'revestidas de 
irrefutable lógica^ No cree el señor Carrillo 
que el desiderátum para el éxito de esta fiesta, 
dependa del ofrecimiento de;grandes premios 
en metálico á Ips Yachtsmen que puedan con­
currirá este hermoso torneo de la paz y del 
trabajo; pues sabido es que alguqos dobier- 
qos y Municipios de América tratan de sub­
vencionar á sus Yach Clubs,ú levantado obje­
to de que sus banderas nacionales?flameen ga­
llardamente en Puerto Palos el trés de Agosto 
memorable. : ’
Ni las subvenciones antedichás han de sus­
penderse, ni han de dejarde concurur los due­
ños dq barcos americanos, porqué los premíos 
en efectivo sean de poca consideración. Sería 
del mejor efecto, para estimular IA concurren­
cia de los americanos,"el que un yate de la 
R. C. y otro de la provinciadé Huelva, tripu­
lado este último por ios descendientes de 
aquellos argonáutas que pon primera vez se, 
atrevieron á navegar por el Océano Tenebro­
so; acudieran á esta-regata, de, Jarga travesía. 
Sin embargo de lo que anfecede, las últimas 
impresiones que recogimos de labios del señor 
Carrillo,, fueron j4e que4)3ra,el .34e. Agosto 
habrá más premios que yates que se los dis- 
puten. . ; .V ■: c-. , . .
Abundando el que escribe en las mismas 
opiniones del señor Carrillo, quien por la es- 
itecha comunicación intelectual que mantiene 
con laprensa americsñaVimpriniratoffaad'A 
todas sus palabras, finaliza estos renglones fe­
licitando al alcalde de Puerto Palos de Mó- 
guer, quien á la manera de su colega de Mós- 
toles que un día declarara la guerra á Napo­
león, declara noble guerra á la pasividad de 
sus compatriotas.
Luis ViLLARRAZO (HIJO).
De Él Diario ^e la Marina.
negaron; disputaron los Bqrgueño y concluyeron 
por desarmar al. guarda y herirle.
Para responder de tal delito ocuparon ayer el 
banquillo dé la seccióin segunda los dos menciona­
dos sujetos, para quienes solicitaba el fiscal la pe­
na; de cuatro años, dos meses y un día de prisión 
correccional más la multa correspondiente.
Saspensión
Por fallecimiento de la procesada suspendióse 
ayéren esta sección la vista de la causa instruida 
contra Marja Botello Cuadrado.
Pleito
En la Audiencia de Granada habia ayer el si­
guiente señalámiento;
.Juzgado de la Merced (Málaga). — Francisco 
Márquez Laiídeño con la sociedad Aragón Herma­
nos, sobre accidente del trabajo.—Abogado, señor 
Jiménez López; procurador, Sr. Barco; secretario. 
Sr.Valverde.
£ I  POPULAR
SE VENDE EN MADRID
P u e r ta  d el S o l, nüm s* 11 y  12
ComisióD proyifimal
que
p|dé'reprimir.'. el grotesco re
irritó éstábápérfectaméníé éíi medio dee^'ridlcu ' 
láfamiliá, que por lo menos lo veneraba y  lo  Jras- 
níltiriá con respeto á süs descendientes. Y luego, 
¿kué podía decir? Si nosotros habíamos tenido el 
d^rechó de venderla, otros tenían también ei d?
clmprarlaj qsí, pues, para reparar lo qué pudiera 
tener dehiriente mi inconcebible alegría me alejé: estableifer u n f  í ¿
misor de electricidad entre las cortijos del Ro­dé allí diciendo lo más seriamente que pude " —¡Esas señórltás han heredado él tipo de su 
aouelal
Tranquilizado y encantado á la vez el buen hom­
bre, me alargó su cigarrera, diciendo;
—¡Carambal  ̂¡Confésád 000’ se h|redaii pa¥eQÍ- 
idos más leiánps ááát
Cuando estuve solo en mi pieza, escribí á mi paT 
fire este corto billete:
i «He encontrado^ á la fía María y estoy durmiendo 
bajo su techo Ha sido adoptada por honradas per­
sonas que le han dado una numerosa descendencia 
y nietecltas que se le parécen. ,
■Yves Kersant .Reptas Palos-Ganarías
Ha tiempo ya que el interés más prónoncia-
agricultura. i c su m a ^
hacen los pájaros de insectos, gusanos y en mí cuartel Para eoímó de
muchas otras besíígzuelas de diferentes cía-1  desdicha, un día descubrieron una enorme sal 
seŝ  tan prollficas cómo nopjyas para los ár-atadura de pintura enmedlo de la barba de labaro 
boles y cosechas. Una sola goiondriuñ 
ra. según cálculos, más de mil mó?cas por ... de ochocientas
fpa verde que veían pasearse las tipehes. deiúria do, el más sincero entusiasmo, guían mí pluma 
por la orilla del ¡sep: para mi la dama verde éra la  iv míif'ven mi corazón cuando aa trata
día; uña pareja de estorninos, 
á rail babosas, tambiiln por día: los pulgopes 
y i«o «..««nos encuentran enemlj—  '— '—, los gusanos^ t  ígo.s implaca­
bles enotras familias pajanles que sería prpÜT 
jo enumerar. La
representa, pues, una pérdida enorme, de mu­
chísimos millones anuales para la agricultura. 
Mas nb se contenta el hombre con el anlqui- 
los pájaros; no le bas­
ta el raatarlbs; les1 orTura ̂ )? fo^psiónj y no 
por instinto dG ^ ®
nesa.
^ajyralmente, me culparon, y como yo me de­
fendí nial, quedárqp convencidos de mi culpabili­
dad; pero después de ése dia qultajrpn el gtiadfo 
mi cuarto y ya pude dprmir sin sentir §oí)re mí la 
ipjrada de la dama verde.
La G^rrpm §e ¡iji pa^re ayanzaba y lo§ cambio? 
da residencia eran cadá vez más frecQentés,)de >fiá: 
ñera que mis padres empezaron é encont^ár mo:’ 
lesta la única herencia que les había dejado su tía.
Al principio fuéron quejas timidás; luego las 
protestas encontraron eco, con lo cual llegó á ser 
un concierto de maldiciones dirigidas al desgracia­
do cuadro:—«¡Una pariente que ninguno de nos-n.mo UTno tnl'i .tt.. .«a-
que parece, en ciertos easog ^ É  &  vaferi|siicp, s|q pl
determinadas avecil as, tos fueres aeja §l|- ¡jig pf^msp, y ^ a f más, nn estorbo perpetno en ̂ a. 
ffanpia exigen que el animalito sea cazado en \ da mudanzal»-Ai primer cambio de residencia»
vida sMn arfflnpfldnR riel; mí nad
cuerpo
re que aquéllas ^dégdichada; de un objeto que de una costumBre,~y lo prime-
de sus cotores; hay que c o g «  brtsearie p  sftlq’̂
presa en la red y  sente. Sin confesarnósló, echábanlos dé menos adeiarse enternecer por tos agudísim os queji-^ misteriosa persona, á la qué'coriocíaraóssin 
d (^  0.0? tea convulsiones atroces del mísero  ̂saber nada de ella ¡Quién sabe si era tal vez el es- 
cU er'otfenStraW l^^^o Y dolor. I pirlfú protector de nüestra familial Mi padre mira-
Lbsdeiidososy^oátosós^eW  '
ceden de las cabezas de colibríes y de
: iiu uic iu u u l m i í »«»" 
; la  spspirándo las paredes desnudas y confesaba 
;' tener reifabíñiiníentos ̂ or hab«f efiffegado stf *I •
’y ueven i corazón cuando se trata dp abóf- 
qar algún probiema que en cierto modo afecte
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del señor León y Serralvo, adoptáronr 
se los siguientes acuerdos; i 4 
Aprobar las cúenta6»indoGuméntadas de los 
gastos efectuados durante el mes de Abril úl­
timo: en eL hospital del distrito de Marbella, 
Hijuela de Expósitos del mismo pueblo Ó Hi­
juela de Expósitos de Vé!ez-Málaga,> impor­
tantes respectivamente 78073^’̂ 9 ‘92yl043‘8ó
Señalamiento para hoy
Alora.—Hurto.—Antonio Fernández Escalona y 
otro.—Abogado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador. 
Sr. Rodríguez. *
.Ronda,:-Injurias.-*-D. Francisco Anaya Rubio. 
—Abogado, Sr, Estrada; procurador, Sr. Rodríguez 
Casquero.
Alaifi^edá. — Desorden público. — Incidente de 
apelación de auto de procesamiento y prisión.— 
Abogado, Sr. Torreé de Navarra.
Pontos mepcantiles
Ampliando ésludlos en 6 meses obtendrán colo­
cación permanente profesión de porvenir.




Ha recaidó en la ttífermedad que padece, el ¡efe 
de l^ ección ,de Caballería, gíneral Ruiz.
-D ebtendo cubrirse por oposición, á tenor de 
vigente Reglamento, dos plazas de músico d ^ te r!  
cera correspondientes á fliscorno en sí bemol v 
caja, que se hallan vacantes en el regimiente In- 
fanteriade Berbén, núm. 17, se anuncia el oportu-
wfV tomar parte los iü-
dividuos de la clase civil que lo deseen y reúnan 
las condiciones y circunstancias personales exigi­
das por las vigentes disposiciones. ^
del expresado 
toando su admisión el dia 20 del ac-
•^En la Academia de Ingenieros se está montan-
•u - ^ Granada, después de girar vi-
n i f  * provincia de Jaén, el coro-
nalffrtr! Antonio Aguirre, acom­
pañado de su ayudante el capitán D ; Pablo Feliú.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Borbón, octavo capitán.
por los años de 1905,1906 y 1907- 
Informar al Gobernador civil que procede 
elevará la superioridad con díctáraea favora­
ble, el expedienté instruido con mótidó de la 
[autorización solicitada por don Trinidad Ca- 
'sero Robledo en ref^resentación de los here-
raeral y del Río, propiedad de los solicitantes.
Sancionar la sólieitüd de Hcenciá para con­
traer matrimonia con Salvador García Ruiz, 
inreresada por la expósita Nicolasa de Santa 
Bibiana de Antequera y.la adopción de los 
expósitos Eduardo.José de la Santísima Tri­
nidad j Maclas- de Marbella, María Carmen 
Josefa del Sagrado Corazón Rodríguez dé 
Marbete, Francisca de P. de la Santísima TrU 
nidad de Marbella, Carlota d^ la ^ntisima 
Trinidad y Máría cle te gnoarnación del Sa­
grare Qorazón de Jesús Fernández, de Mar-
Quedar enterados de los oficios del Presi­
dente de esta Corporación, manifestando ha
Ofdeft dél día para lá sesión próxima. 
Asuntos de oficio
Cornunicaolónes del Sr. General; Goberna­
dor Militar de esta plaza, relacionada con 1a 
aperturasde la califrde*doce metros en el solar 
enjque estuvo enclavado el cuartel de 1a Mer­
ced.
Designación de la comisión especial quede 
acuerdo con la eoraandancía de Ingenieros y 
Con los propietarios de’ teatro de Cervantes, 
desarrolle las condieionés á te ejecución dei
acuerdo de la  de Julio de 1906, relativo á la 
apertura de otra calle de ocho metros que se­
pare el sola? de la Merced del teatro de Cer­vantes, . í
Relación de los faroles del alumbrado públi­
co mandados transformar al sistema de incan­
descencia en el mes de Abril último.
Esttito del señor don Ezequieí P. Paz.df- 
toctor de l a  P/ensn de Buenos Aires, dando 
gracias por habérsele concedido el título de 
hijo adoptivo de esta ciudad.
Oficio del señor vice-presidente de la Co­
misión provincial participando que se ha cons- 
Jttuido este órganismo y ofreciendo su coope-
 ̂ Nota délas obras ejecutadas
tración en la sernana del 3 al 9 del ac tu T
 ̂ . _________c  de los acuerdos adoptados W
ber ingresado el contratista de la plaza de tivi ilxcmp. Ayuntamiento y Junta municioal en el
ros ente cate provincial, 3.4l6‘66J^oetás v
R o W  P "-ticipando haber . ^.,niado posesión dé su desr,
áte América Latina, y de rechazo imprima par-* capellán ddn Rafael González
tlcuter relieve á tes Simpatías Rendón.
la Yazai QUe ““r¡u con más justo título 
cristalizan á través de los mares, en el raajes- 
íuóso verbo casteltefio,
Tratados de eomerclo, Ateneos, Academias 
del propaganda, Sociedades como 1a Unión 
Ibéro Americana q_ue fomentan 1a solidaridad 
entre la madre patria y sus antiguas colonias, 
han fijado simpáticamente mi atención en todo 
ttojfipo» siendo objeto principalísimo de mí 
mcldesta labor en 1a prensa.
Ahora que tes proyectadas regatas Palos- 
CapMias, parece que invitan d e  nuevo I  tes 
gloriosas, añoran?as ̂ ^  la historia patria, ya 
í|n|íratan de eonmemorar el aniversario.de la 
salpa que del puerto de Palos hicieron dn me- 
morame día las carabelas mandadas por Colón 
y. y toda vez (jué el Real'Club
Mediterráneo ha decliiiadQ é l  encargó déor- 
ganizar festival fan patriótico, estando en Ja 
actuajidad á cargo de la Álcaídfa Municipal del 
benemérito pueblo de Palos la prosecución de 
los trabajos para el feliz coronamiento dé la
B m
Un excelente laxativo y purgante fácil, y 
hasta agradable pata tomar.
De venta en todas las furmacias de España.
Luque pl-
A u ^ e n e i a
nies dé AJiril úífímó.
Ofició de don Francisco de P.® 
diendo quince días de Ucencia.
se consulta aUExcrad. Ayuntamiento, s! 
acuerda celebrar en el presente año la proce­
sión del Samo. Corpus Christi con igual so­
lemnidad que los anteriores.
Asuntos quedados sobre la mesa en sesio­
nes anteriores y otros procedentes de la su­
perioridad ó de carácter urgente recibidos 
después deformada esta «Orden del día».
Solioitúdes
De doti Juan BetráUo Ruano, interesando se 
le otorgue escritura de propiedad de un metro 
de agua de Torremolinós.
, Rodríguez Padilla, sobre
In^ripción de otro metro de dichas aguas.
De los propietarios y. vecinos de calle de 
los Carros, relacionada con 1a instalación de
Retirada de aoasáeión
En la sección primera comparécló ayer Manuel! --------------------- ...o,c..aw*uu u c
Ruiz Gómez, acusado de un delito de resísfeilcia á un pabellón Cinematográfico a! final de  dicha 
tes agentes de la autoridad. üvtev : «v
®"®|to mayor, pedía I De don Francisco Javier Santiago, pidiendo 
pero después de f ge le declare vecino de esta capital.
De don José Mingorance, para que se le re­
conozca una cuenta por grava y resebo, su-
el fiscal para el Maüiuel Ríilz, 
prácticadas lás prúebas, retiró la^acusacfón." 
Atentado
var sobre el asuqtíü 4 distinguido amigo el 
fie quatem¡ala en Barcelona D* S to d o  
Gómez Carrillo, quien á más fie ser, como el
En 10 de Agosto de 1 ^ ,  se presentó el guarda i ministrado para obras municipales.
1 c o r t i j o  íia- ¡ De varios vecinos de esta ciudad, relativo á mado de Antequera, sito en término de Archidona, ra/^nni/it. Ao a.. ^
encontrando allí á  Antonio Burgueño Morales y
Antonio Burgueño Alba, uno d e io s  cuales se ha­
llaba resentido con él.
El guarda pidió agua para beber y aquéllos se la
res.
Informes de comisiones 
De ia de Aguas, en instancia de don Crísfó-
r i
m
f l O B  j a a i a i i N B H m L .  j p o p o i u ^
.A lH ® A iIO  ¥  CULTOS
l|858̂ 5fl9S5l®|
j^f^^inedad que sufre, nuestro querido aniígo.l la Inspección de esta provincia'  ̂ doaJusŜ Espa" S3íí-T@&i:T.Z33TiTm:o^Onlftin #í« rvA'#«k»íF /-«ctA l/*k ao Híi Írrífíií ^
Luna llena el 16 á las 4‘32 mañana. Siiíl sa­
le 4,49 pónese7‘6. 1 3  ,
SeáLáaa Í3Ó.-^XBROOLES 
Santos de hoy. —San Pedro Regalado^ 
Santos do mañana.—Sm  Bonifacio e» . 
Ju b ileo  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.-ígiesia de las Car-
nielitas.
Para mañana.—Idem.
a?, miz (h m ^  'W p l i
M é M e o « - $ r a i Í 0 1 to  "
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dóñ Eduardo Palma.
Deseárnosle total alivio.
E eelusoa.—Se han dado las órdenes opor­
tunas para que sean trasladados desde lá cár­
cel de Málaga á la de Antequcra, los;. reclusos 
Antonio. Lara Delgádo, Jbsé Montes Rodas^
Antoalb Torres Atienza y Antonio Muñoz Do­
mínguez; á la de Ronda Antonio Ramírez Gar­
d a  y Sebastián Martin Heredia y á la de Al­
mería, José Oria Izquierdo.
G ra v e  peligro p o r  M álaga.—LIamamos 
otra ver la atención del Sr. Gobernador y 
nuevo ai^alde de Málaga, sobre los tcabajos 
upe est4 haciendo ¡a Empresa #  aguas cerca 
ael maiiat^lal ^lalpercón del Pejt, que surte 
principalmeíitf ía población dé Malaga.
Drena .Eruprepa ya estil abriendo un segundo oo'^a í  
iíIQ̂ O. y;;ttna>^ania en el terreno de los señofés ’ peseras.
ña Gómez, que lo es de igual cláée del 
ción de ¡aén. ll^rveii-
La Administración de Hacienda ha apagado el 
reparto de la riqueza rústica y urbana rtei pueblo 
de Benagalbón.
Ayer cesó én el cargo de oficial de quinta ciase
de la Inspección provincial de Hacienda de ®sta 
lisprovincia, don Luí  €arriÓ‘n González,""por hábér 
sidp trasladado á la Intérvendón de Háciénda de 
Jaén.
la Guerra ha otoégádo loS'El MInisterid de 
siguientes retiros:
D. Márisné Huertar Rodríguez, oficiál celador j 
de fortifícacionés de primera clase de Ingenieros, 
292,50 pesetas^
C L I N / I C A
ie PBfenieáaies ád fsíóiap
E I N T E S T I N O S
K .  Ó  P  F  £  L  T
Médicó-especialista
con diplomas de los Hospitaíes de Rarís 
ELEeTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de; la Vega (antes Bolsa), 17.
:d í'mos
1 Mb. de Vald^eña tinto legitimo, Pías
p re c io s .  Cali©
Don Eduardo Diez, dueño de este ostabíedmtenío, en combinación de un acredUa^ 
I de vinos tintos de Valdepeñas han ĉorth.á%.<̂ para ds^es á conocer g] púbiieo 
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bal Rodríguez, sobré in§criRC^n de media 
paja deaguá de íos^manantiálés d&Ala Cute- 
bra y Almendral dél 
De la de Paseo'g y Alaqiedas, en 
de Antonio Pérez, referente al Jardlp d¡e la 
Plaza de Salamanca. . ., ^
De la mismí», en sojlciíud de SebáslMd Na­
vas, sobre el Jardín existénté^ explanada 
deí Ferrocar^.. ; . J  ^
De la misnjé, én ésCfUp Juan.Cómitré;
Toledo, relativo á la instálación dé "jin agua­
ducho al final délPMep. dé.)! Mrdla^
De la misma, en solicihid de José Villa, que 
desea adquirirunos eucslypi^-situados en el 
camino del Cementerio de Sán Rafael.
De la misma, en escjitodie la Sociedad pró- 
pagandisti del Clima qué ihl^efta íie^^iHebre 
en el Muelle de Beredia la,teíia4e ganiado la­
nar que tiene lugar anualmente por Pascua ^é  
resurrección.
De -la de, Hacienda^én 4|l§íi5í îa 
Leal Delgadó, sólicitándo uña pensipp.
De la mismUií en ©sí^tftdé, Contaduría 
poniendo £1 pago.de premiaMedobianza 
recargos Municipales liquidados pqrBadendá.
Earios y pueden coa facilidad 
- - -  - -ásfpfef-del-náeiraiento El albereón del /?ey, y asf̂ ĵ f í 
judicar el détUefio qué tiene el Ayuntamiento 
sobré dicho tiacimfeñtó y á los pfppíéiárí^s 
particulárés qué han coniprado metros de 
agué&  ̂ í”' , ' í ’ '
Los trabajos que íá Émpresa hacé están den­
tro 4eUsdiA4iue. meseribé la Ley ̂
Es absoluféñieuté preciso que se nombre 
uñá cdmislón qüé defiénda ios intereses dp! 
Ayuntamienta y de ios propietjarios de metros 
de agúá  ̂á ios cdáles se trata de perjudicar.
V illar Urbano.—Ayer regresó dél extrap- 
jei^.é esta capital nuestro -querido amigo y 
paisano el notable especialista Sr. Villar Ur­
bano.
ACártema, iugar del ©ruee eot»£l*expres, 
fué á recijbir al doctor, su buen ámigp, y nues- 
X... r-L Gañfzáres, con ojb-
mó de Sf^Vllíar^rhanb, 
"•«  lesp.érába én
Antonio Barrio Sans, cabo de la guá'rdiâ civii, j
_ P A í Í ; | I Ü ! p ® B A L
Opi^rrcipnes efectuadas p^la|jiigma el dia 11:
ami-
gps del notable oReradbr,tentre los que sé hé- 
jiaban nuestro compañero en la prensa señor 
Villar Ortega, y los Sres« Ballesta, Delgado 
(Dw Juan Antonio), Visédo, Pérez Cabezas y 
ótro8.\:.....
Reiteramos al Sr. vniar Urbano ei testimo­
nio de nuestro pesar, enviado'anteriormente á 
su respetable familia,-y le deséantQs resigna­
ción por tan irreparable desgracia;^ como ine-, 
vitables citcUnstanciaá, que le han privado dé! 
verla morir...
! Cííroii-ló.-rPoí éí (Ribierno eivih han sidó 
aprobadOslos Estatutos dé un Circuló antili- 
beral/que sé ha instalado én la Plaza del (>bis
j p ó ' - n u n i > 6 í ' ¿ - . v  .,i.' ;
Parraí presidénte ha sido, designado don En-
De la misma, en el pliego de cÓndícipnesiiJ^q'^éTíuelta Hî tBî ^̂  ‘ , ^
para la subasta del servicio de ihíprésiónés.' 1̂  .iEt^éBíábleóída;— réstableélda 
Be la misma, enJñstañcía ’de don Antoniólde’Stidbieíiéfa ía señóla "Uiádre de dón J6$é 
PacinL pidiendo Ja devolución, de Uft depósito. I Rodríguez Spi 
De la misma, en instanciédedon Elias delT'!' Lb cé̂ ^̂
?iterL
ios.
C astillo , pid iendo u)) speorrp . .. - , Á1 H e sp ita l.^ S é  Ha Idíspuésj^ el irjgreso 
’éñ érjtfM pítórcivÚ  énfef)^? líbHfé» Gar^ 
ihénR uW ’Mártinéz. ' ’ , ’ ! '
. D ipw ^ndiO .trEn b rev e  llegará  á e s ía  cap ita l 
el diputado! á C orles d o n  A dolfo J u á re z  de 
F ig u e ro a ,. ' .■ - í-ív ,..!
G u e n ta is  ^ m u ja lo ip a lo s ;—^El >Gobernadon 
f  c iv i lJ ^  ap robado  las cuentas d e l Ayuñta mien 
to  de C órñpeta, co rréspond ién tesd  los ̂ ejerci­
cios de 1893-94 y  1894^95. ‘ ^
Barómetro: Altura á las ruieve^de-lainaflaint 
760,22.
Temperatura mínima, 17,5.
Idem máxima détdía anterior, 23‘9. ^
Dirección del viento; N. O.
Estado del cielo, casi, cubierto.
Idem del mar, tranquila. - —  ̂-
A u to rización .—̂  .Oóbérnad^pr cl^JÍ ha 
autorizado ai qígáide de ’Kbnaá para él pago 
inmediato de 2.ÜQ0 pesetas concedidas xppr 
aquel Ayuntamiento cOn diestinod loé gastos 
que se ocasionan con mofivo de la próxima 
feria que ha de éeiébráise én dicha,Ciudad tos 
días 20, 2.1 Y 22:.deÍcbrHjente,m̂ ^̂  ̂
Gontribuóipiiton.-rBl nríenbatad^^  ̂ de Jas 
Contribuciones de la zona de Málaga ha dis­
puesto que la cobranza-vóluníariá de Jos reéi- 
bosdel trimestres de, 1908 por tos
conceptos de Rústica, Urbatin, Indu^fial, Mi’̂  
riás, Utilidades; CastoÓs, Acclc^ñt^ y d^^  ̂
conceptosde cargo, ha pe tune,r uiĝ ** .cñ ,Be-:
Carmona.
Regiujiro mi^npr,p;.r^,Rqr/^ ! #  Go-j 
bernador Civil Ha sido cáncelaM 
minero nombrado Lós dos pñmóé, del término 
de Málága; por no baber pí^entedo su pro­
pietario, don José Sánchez filéfnández, dentro 
deí plazo legal la carta d d  depósito pai^, gas­
tos de demarcación.
Sobre un  sucesÓ .^La guardia civil del 
Valle de lo Galanes éhvió ayer á este Gdbler- 
no el parte dando cuenta del intentó dé siflcl 
dio del carabinero-José F0rqucra'-Mulío2;ocurj 
irido la noche del sábado último en Jas playas 
de Pedregalejo. - >
Según dice eidocumento, tesulta cierto que 
momentos antes ;dfii«uceso disputaron José 
Forguéra y su compañero Blas Bascuñana Fáz, 
diciendo ;aquél á éste qu€.,;8e íetirará, que ibá 
á matarlo, en cuyo ánstáriteíle disparó dos ti­
ros, que no himeron. btóneoí ^Mediormtoutb 
después 8eisihtió,.otro''vüisparo, cayendo enr 
tonces herido José Forguéra.
Este falleció to' mádri^ada de ayer en el 
Hospital Militar.
Bscandalosów.—En la píiwéncton de la
faidrá' rBncias^-o^adas tomo el carmín y  nacarado, 
perfillen todentádura; ise^tienen siempre eon 
el mejor antiséptico y el más agi;adable tie Jo& 
úOiMhteésvidí^ delP&im!
'^ b is ; J lff i^ F em friá c ts  -Gf  w  .50:
t¿<áas las “# r
glpbés, éñíhdtidos 'de Cáttdéíériá, 'Rtolaha,;
Róndénó. Saíéhjicihón dé Vieh de diiérentes|pám Buenos Aires, 
tonícás. Carnés frescas4e vacar^ t̂^^  ̂ cer-
0éfv j^ :^o iñ ié iiíó^  ¡
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Dcpósítarld municipal, , ___
El Alcaide, Jaáif buíiérré¿‘Bilehb.
tu Mpssa.—¥¡^
D a  M a m b l a
Esta mañana fondeó en nuestro puerto el vapor 
francés «Les Alpes», procedente de Almería, el 
cual saldrá esta noche para Buenos Aires y ésca 
la, conduciendo al cabo da maf^e puerto de se­
gunda clase don Salvador López^Maídohado,, que 
en unión de su señora é hijos maffihá á dicha Re­
pública. V
En Málaga Noroesté durp, mal car] 
En Melilla Noroeste duro>:ihalcariz-i:^
Se ha inscripto en esta CÓiiiandáñéíá éJ Indiyf- 
dúb Sálvádbr Fernández Rehián. ? ' í
Baques entrUdos ayer ]
Vapor «España», de Glbráltar. '
Id¿n íiiCabafiah, de Cádi^ ']
Idem «Les Alpes», de Almería.
Idem «Grao», de Ídem,
Páílébbt «San Francisco de Paula» fdéNerja. 
Idem «Apólonia», de TQrrfcviéja.’ ni 
; Baqúés despachados ::
Vapor «Sevilla?, par^'jfe . V
Idem »Lfes Alpes», pata'Buenos Aires.
Jdém «Cáhaéál?, párá iA!|raefiá. ,
Idefti"»G'rab», pará Aigeciw^
Balandra «José Ctíbgroi, para Gibi'áítáf.
ialidas ñjas dei puerto de M állg^
■ fcl r̂éú.lranc!|^
... : ■
P jirf . .día 13. deVfco par» 
Sf^purs, Gráu» Marsella y M s- 
i.jd». PiíPiíteaidei Meditefráus® ipdo- 
Australia y Nueva ZeíantHa.
Ĵ i magnífico vappr írái ;a|raiií^s-
ÍIOS
iM eaK id -íS isee sie ia  pos? G a s  ,, j 
Venta exddéivá dél méthero Holandés.
Es el aparato que mayor economía produce eh 
consumo de gas,.y sü luz é's tan clara como 4á
id.
. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo, 
botella de 3{4 de litro. .
P o p  p a rtid a  p re e io s
JTo o ly id a r  la;^ ^eñsus: c j ^ e  
NOTA.—También hay en dicha casa Viria  
céníímos.-^Cou casco 0/35 idern.
Se‘garar-tlzá la pureza de éstos vinos y el .̂ueño de este establecimiento ahnn¿ * - 
dé 50 peáeíás a! que deínuestre con certificado de ¡análisis expedido ppr ei Labor-Ii *•' ** ''̂ lor 
pal qué e! vino contíénó.materlas agenas al producto de la uva. ^
Para comodidad del pubíico hay una sucursaí del mismo duc?ío en cállí:alle Capuchinos
de.losjqcos^cpbú^ y ú precios ipuy eqo? 
hóraiSÓs. Sé'hácen‘'áDonós'de mécherós ’ i
8
r m ¡
G M É L f i J k E í A  
jP jp ii^ & p » i^ m ííie ^ ,i£ L S M ^ p ^ ,& h p n ,p s  
F ó r m u la s  e sp e e la le s  p a ra  to d a  o la se  do ei^tlveii
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, ^ ¡
D ir e e o ió u : GrarLada» A il& óiidiga n ú m s, 11 y  ̂
JOYER)A tNQLESA
J ’u a . í o i  P a . r e j a >
N u e m  4 0 ^ ~ M á l c i g a  : .
ú ltim o s  m o d e lo s e n  jóyas^^rél^ejeii de précÉ^^ 
o b je to s  p a ra  r e g a lo s  á p re ó io s v e ñ ta jo sislin ó
ra á un cábq de carabitiefos, y esto íúé causaJ  r j  ir a UHuauu uc tiiitiuu ciua ; ]
Qj0 x^OnCG segénerálizara Já lucha.
„ , El cabo orófeñóá los cuatro subóídiñados de
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Márfinkz 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo | á Vijláperdices;
y reputado ipaestro dpn José ,que;.Ileva 24] Al^ía sigujéntevjr por efecto tíe las heridas
p e  réCibieráTfáiléció üriá m̂^̂  portuguesa.
gue dispohíá, que hicieran fuego, resultando éfídoe yairiós provocadóreé, que sé retirafon
años dé servicio pn dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA . . '
Qremá tostada, mantecado, leche ineréngada y 
fresa.- ., ■ ’• !'
DtíSDE .LAS DOCE 
Avéllánayfihióú'grahiáádó.
, ' J Se  e l ^ u i l ^ '
en cújiede Josefa Ugarte JBúi'?i# iÍqs. ñám. 26
TE¡Salón Modérbó
Este, j^inemátógrafo, és e l qué ¡ofrece más 
.coipódiqájd, ;máá'varledád, itíás ésti!enps y ma 
ypf ñMérb dé m éír^ qtíe níngúC^ és 
^".cápíjto),' ^ ' • 
Rafljo^venc^^ a^sta^ 4 qña:fjecéfóh.
F.
L M m á c e n o ip  i$(S ‘
Un tehlfenre de la guardia '■‘civil, con fuerzas 
de Verin y  Villa del Réy, he eheuentra en ql 
lugár dél sqcesp.
S e  aségüfá que dé  lá íefriégá résultárori 
m uertos dos hom bres y  dos m ujeres, todos 
S lo s d e  ViHapérdiceS. ‘ '
TáñiHiéil hay mtíchós/heridos portugueses, 
que Sé cürán secfetamehté, por ténior á-las ác- 
tuaciónes judiciales.
; ; jP ©  C a r t a g e n a
El torpedero Banceló eiiconíró á diez á ocho 
ipifíás de ia costa lin boté casi destrozádo, en 
pl que salieron et día anterior rpara dar un pa- 
seo por ei-puerto, el ingeniero jefe dé la arma­
da, señor D¡íáz Aparicio y su espora.
‘ Refiere el señor Aparicio que pasó una no­
che terrifajénayegandó sin runib.p. La veía fúé 
rota por;pn golpe de yiento.
Guando los esposos regresaron á su casa, 
abrázjaíon. á sus hijos; desarrollándós.e úna,
escenA.eonijabvfidto'á’i ' “■ '■ ' ■
Jus esposa, á consecuencia de las anéustias
para ocuparse dé los' prépáráíw 
la ajplicáción dé laUey. ‘ ‘ ' íí-fíís
'í-s i 4 0 1 ,
La Me?a dél QOngre.só ha ,,,
,ció ásánciónár varias’’iéyés:" V*" .
El p/tecipe de Así,usías Jia omujen 
con uniforme de sóldadó de Infanterfel 
mo lo préséñtó' ja reina á 
día de su cumpleaños.
Eí Gobernador civil, maraiés ®
El ministro dé íá GoHernaciÓh íásl 
|hqy oue él Gobiéino áCepíaiá*‘CH|i 




Eéto Tffipfftññte casa del , , __________________________ _
saJdrá ;de este puécto ei día 22 de Mayo directoTáCába dé recibir y tiéne ya puestos a la “Vénlal que expetíraénta se encuentra éñfefim". 
. . . . D........ ...„ I los gáhéfos de entretiempo; ásí Córiío tos de la
prÓxJmÓ temporada de verano.El magnifico, yaporirasatlántico
de corcho de C. Méndez Bau, dé ESlepona;‘|de  
/epresentadopof M. Zabala Vázquez.—Calle^'
saldrá dé éste puértó el día; 12 de Junio 'paTá'Rio 
|á ‘ñéiro;sáhTOsyÉUenosA '
de Santa Maríanúmero 8, "sombrerería. ' J ypawjddtogimé á i
%  gompéteii^ja, D’ ̂ édró
n esme; 
qqs y^alü '
para los lemholel 
,bm?pqrchpién panda y i^iscoa 
S. ‘píañcíías contrq él reúma y 
riáriiléntó dé los piés,propios para esCrito- 
riÍQ5y:sala.sj(te labores.T-f Servicio á domicilio 
y-exhíbiclóh de Inuéstfás á quién ió solicite.
«sfeditMaiglio ̂  in tu ito s  di £i2íxfr 
^ io m a m í4 ^^^ (^c :0 o s ,^
G r á í i á i d t t  M
é ; t i e  Vb
J o s é  M á r q u d z  :
, Ulabft dé!á‘Gonsntucíón;r rhSálâ a,
Qubierto de dos pesetas, áiásta Iks dé la 
üte rtres pesetas_ en adelante, ¡á todas hofá
__________ ____  A dimio, macarrones'i to nadmilana-V
Es donde se venden tos colchones
A ^D láz^flreM ®  ^ * i ' A B O m m m ,A uiaz. (Frente ai Aguila). |  to tádto ítoStó
NOVEDADES DE SEI^ORAS 
Batistas, Pjúraetis bordadós, Driles y Laha^.
G R A Ñ SU R TÍE)0
érft*íimavdrás y .jláqiUas del Pafs y, Extfanje- 
itp, dél más déjicado gusto; para trajes dé Ca-? 
b f i f e r ó a . , ' ^  ,
 ̂ ; ESPEqALI^AP^
en telas blancas dé hilo, holandas y to.dP lo
concerniente á tos aítfculos bifinco8> V
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARGA FRANCESA, FÓRMÁ RECTA, 
PE LA m a y or  ACEPTACIÓN
Aduana had ihgfésadó' Juan Gáréíá ;GféépillQ.




Pbre];os le8ionad,os.-T:Erf; e l :
reépéctivó 
^ e r  
por
bjes, PeAro (jlopéto-Z 
Gonzáieg y Fl;anClsc9 Vázque? Gajeta. .. . .
sig ]oeí¿to i
lila feria- <de R onda.—El Ayuntamiento de 
Ronda ha acordado subveñejonar con 2,0Qd 
peaetes-Jósifcstejos que se han de eelqbfar en 
dl(dia j)obiaeidtt durante el presente !
Reclazoadoi-^En Fuente Piedra ha 4dq 
encaréetodo ^Rámón de la Cruz iPózo, cuya 
captura toteresabá 4  Presidente de Ja Audien-] 
oia-deestadá^Ual. j
A  í la d r id .—Ha salido de-Ronda para Ma- 
érmañeCérá “ hasta médiádós de 
Ó‘éqmpañero en la ptonsa eijo-i 
;p. Jpsé Casfc
méjbqtoó dé: su 
Jáíga 'enfermedad .él pVócurádor de Ronda, doii
:: ■ ‘
■ 3 a^ i"zo W É n  la noche dél 7 se bautizó en ;
(!^ría n f  ̂ áhsito y p l^  con
todósfm d^.écws ‘ ’
yiÚdép{élmsíú>lriofés.dé Ŝ hOX'f.'P 
tóde 1,6 2j3 'ñttos.^S^ (te; 16 grád¡M á 
|4Í§P, de ,1903f 5,afe l « á  5 ,^ : M pri,®?-áí6» 
deraá8.
El
42 Mayo 1908. 
vapor Sultán ^Gibél Muza, que zarpó
J lo s ^ i  nueyo.
íida en el muslo derecho.
L os baños*—Én las Playas délá 
ta han empezado las instalaciones ,de.J9|;ésta»- 
blecímientos balneafift84e,fApQto» J  «La,Es­
trella». 'í í ;
Toldos.—Por individuos 4e< ila* brigada; dé 
bomberos, ̂ se'están coJocando tosvtoldGS en el 
Mercado dé'Alfonso XUv . ' ' ' 
B otijlstsa.—Pfactícánsé tóbalos por co­
nocidos jóvenes pabcoñstÍtuir''iína Sociedad 
cuyo objeto será'*emprónder viajes en los tre­
nes botíjosque' s^gan-4leiMál^gaíPaíaítos fe^ 
liaade las capUales veclnaSí 
M ordedura.—Enría calle íGaldérón ^de Íá 
Barca thoidió ayetun perraniniño.derí l años 
Fíánéisco fdéJa HerasBautista, oCastonáadple 
leve herida en>iarpierna^derecha*qqiie le toé cu- 
fada en ia casa de Socorro del distrito. ■ v -., 
El c a t i ,q u e  pertenece á Francisca Zaragoza;^ 
quedó depositado en la perrera de Martoteos.
S im úlacro .—La brigada muíiicipal de bom 
bei os practicará el domingo^or Ja^mañana uh 
sünulacro de incendio eitría Plaza de Toros.
Al acto han sido invitados los marqueses de 
Unzá del Valle y Darlos*
M ultas.—La alcáldía impuso ayer V^ias 
multas,por infracctondé'las ordenanzas-niunj-i 
cipales. ,  ̂ w  • . .
A livio .-Hállase ún poco jííejorado, de la
jf(- S'~n ' "í-'ifc' ■ ' : ■■■''
J>«feft»idtoarftEn>Jatoosada d e  «Fuensanta; 
sita en EI Burgo,r ha pieso la guardia civil A 
losvecinos de ríos. Corrales '(Sewillá) Julián 
onf Muñoz tRüédaiy Juan "Muñoz Reyes, dcupán- 
f¡¿ ¡dóles,4ñ.arr4ibas dé ,ei>Rarto hurtado ¡por yn- 
;fiosvecmo8 deáqudkvillaylos cualesrío^véh- 
l\to dietOh^poiibajo precié,"á tos deteniéos.  ̂ y- 
Estos han sido consignados en la cárcel 
disposición jdel Juez munlclpaL 
Oiáeto&tógráfói-~Ha debutado en el Tea 
tro Varietés de Ronda, situado en calle dé la 
MaesUíihla;'un Cihemátógrafo. Se verifican 
cuatro aecCiohesL exhibiéndose én cadá uña 
qe^giras^ochó m§|[nj^g^^é?ltou!á8;wariadas en!
” láL-ííA té * ¿  t Ú5 , i  , I cóp rumbo desConGcido, suponiendo Unos que
, i i L íi,,n  Z 'C n í«  ,
á 6J19 Mbácatel, ^grjraá yvMá
rí2¡Mayo 1908. 
Lra «Gaó&to»
El diario óficiai dq hóy püblicá, entre otras, 
lás disposiCiónés siguientes:
O^^áqnahtfó qüé has í.® de Julio sé
ádmifáñlas Sohcitudésdé ingreso én éi Cotó-¡- 
gio de ciegós' de Santa Carálina.
Idéhi qué se adquiera el matéfiar necesario 
para los íreipta laboratorios agrícolas. ' 
Subasta para la cónStrucciSn' dq un edificio, 
désfihado á Instituto nacióñaí dé higiene dé 
Alfonso XIII. ■ ' : :
; AnúnClárído lá vacante de la cátedra de ja- 
|[ri én el instituto dé San,isidro, en Madridi
.::v. ::
Han fallectoo en está Córte, por bousqcuen-* 
cia, jde afeccibpes. cardiacas* don ^ándágo dé 
Liniers y  ej marqués dqAyerbé;
;■ ' p f 'T T ^ w m t O - ^  ■
■ Él marqués de VádÜlÓ sufrió ayer idos vó  
mitos de 8angr,e.
. . Su estado es gtô ^
Le asiste el doctor Huertas.
■  ̂ ¡ - , •-■'■‘to. MáyoiígM.
, ,, D 0  B o r lá i s
.Confirmase que .salvo cpubaordeja.-los en- 
yiados de Muley Haffid serán recibidos maña­
na por el minisho^dq N égpc^s
oicial-
■ . .. -
Un alto funcipnarto fia déplared
imen-
las iiiyesttoáfcioíies practicadas Coh ftigtivo 
del atentado regió, declaró qú̂  no pueée re- 
Veiár lo qúé pertenéce al secréto deí suhiáfio.
Alpoin dijo qué la proclamación de Manuel 
toé un acontecimiento.
tEtoglófa forma del juramento queprestó el 
monarca y guie deranealra.su firme intención 
desterrar del ,país la yiá]apo:lfti(¿'0ue guar­
irá todáyjá añejas costumbres.,
!;V*P6h:de Elcato#.í^láivv- q u ^ c o n ,objeto de 
evadirse aigunds Itozárón cpatca la
.cárcel üná pQíehtísima'bbmbaqué,si bien oca-
éionó deshilos én'éredlfic^^^  ̂ '
Óue níarchabá á Sáffi, regré ál- pqertó ines-?J 
pqmd^mqníe, to e n d o  dívimástoujéfés. Cria-1 
dOs; cáballOs é  Jmpédjiñehtá de los éxpédi- 
cicwarios, ' . ...
,D E ^
Es;,sih duda* Já.caáá! :qüe 
méiótés ébñdicfóne)S,'dé'"oto¿
Delegación de Hacienda
Exten^p y yariádó SÜrldb éS tM br y ' wégro des­
dé i,50pésétas metro en adelante, lo mismo enial- 
, ¡pacasnegrasyde color.
‘‘ i  Vatíédad compíeto |eh ,^áíista | desdq^íO 'cé|ti-
^ ran d és  noyédadééen driles para Seffbra y Ca­
ballero. ; . i
'  Séccióri especial dé ésta cása; áftíétílés 'tilaílcbá
entodásu estafa, Tdcasblbtídás y íuW páfi|ta-
je sy  velos.
/SASTRERIA
SejRonfeccionan trajes ú precios reducidoi íhntíe.m£9mhy llo’hadp.
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 14.677,33 pesetas.
,'f Lá RireMó^ general de Gonhijbutionibá, Im-' 
puestos y Rentas, ha aprobado el concierto
bufj^etSttEitoíde'Sutobrfcfr^^ A»toctuera¿»̂  ¡i
Pm 4a Díreccito de Clases
pasivas se concédén las slgúiéhtes périsiones: : ,  
Doñaj;AtoaliadeJa.^.ToH'& Gémez^ viuda del cb- 
manúante dodrí.qsé^Ramiro González, con . l.í00, 
pqsetos: ■
Dbñá Dolores Beráthé Pérez; viuda deí ptihier'
'MédÍi?íií*i.CI¿ü3á;^^^
‘‘e r A ^ Q ú b i i i ,o „ f
Por varios .de (éstos seha sabtoo quqel Abaf-/ 
GO, en Uigah^e 4rA Rabat,. ae d írW  ’á.Saffi, 
cgn'el propósito de qudse uni.era; la ímebálla 
á'lás tfOp̂ ás de Muled Haffid; pero al fondear 
toyietohhQtíciádé queimpOh^ se hallába 
,oquíí;adá pOr,IaS toqrzás.)3é A l^  ■
‘ , Giran^érnqnto ccíhtrariaíáps ehiüs jjirópósitos 
y tométo.sojs dé un castigo, decidierQn que el 
J^queiítíi^qseto.á-Mqlilla, tocándó éh dibral-- 
trar, para que desembarcaran Malí, ,el cabo 
Fraibvyíitos .caiMéS, todpSvtos, cuales se énca- 
.miparph^á Álgeqjras,. á fín. jie tomar el tren de 
Madrid: adPílde se dirigéncoh é! ób]€tb tíq sÓ- 
JicitanJaiproteccióñáéápalíólá. -
Todos tos ¡ expedictonar jos: ¡se lamentan de 
quéel ̂ á je  fes h a  costado muchosi miles de 
pésetes.;
';Újp
/ Se ha/Celebrado ei Centenario dé la Indepeh-/- 
dencla; diciéndose úna misa en sufiagió de las 
víctimas.
Asistieron á la ceremonia religiosa las auto-̂  
Jridgdé^/lósjto Cdrios V y
Anoche celebró sesión e.l Comité ^qjecutlva 
4el,Géntenaito, bájoi|a,preaidiñcia.delélcáidé.!* 
; Sometióse.á,los reootoos el exánteb dé láá' 
cuentas respectivas ó los paiadós featejós, y 
se acordó qué el próximo sábado, 'áJás'cincói 
de su tarde, se abra la Eáeposieión . Artística y 
de historia.
B lp re m iD  g o rd o
;É} ptototo mayor del sorteo deóyer, cOrfés- 
pondíénte al núiti161924, Ha qúédado Integrc¿ 
ê l l |s^ á ja | dél Tesoro, pues eí billete se re­
mitió a Bilbao y nO se logró véhdér un sola 
décinió;'^' ^
Hoy ; se constituirá la comisión del Gongrese 
encargada dé dictárainar. sobre, el proyecte 
qoiitra el terrorismo. ■
Acerca del páiticulaf; dice un periódico;:! Ei¡ 
Gobierno debe piqvenir á los individuos .dé Ij? 
cGmislón/triunfante q^S: han ácepíado come 
rt'écesariá una amplíá información, aníqrjpr á) 
dictámen. . ’ ' '
Es de supoher.dquerasí ocurra; toda vez qué 
no sehan opuésto á ello los minishos que asis­
tieron á las secciones.
b á i ^ p r ^ d e n c í T E ^  ^ (S -l-® tám éh to  alitóriü y
leñame don; toan Oliv^dé'Rterá, cdi'^0 pés  ̂
.Doña. Aná 2-'áhonéro'^Rierá, huérfana del primer 
ttfíHéhte don VicéritéZaíiDnero Fernández, con 375- 
pesetas. ’ ¡i
Doña Maravilla Espes Rendón, viuda del cq- 
nwmdante tdQUrPedro.vííedefiso! Alyarez,
corirírí25pepitas, a ., . •!
íí'EbBlrector‘.generabideeontrlbuoioa<SLflnJP«í8* . . .tos y&Rentas, comunica al,Sr. Delegadode Hacien-> Mna -ra » |e n  la CefOzuéfa* fíümeítf í 
da, haber sido nombrado-oficial itoquiata clasedé pdrafeiól -' * • ' ^
una tos p̂ toaz y violenta,’ permitiéndole ílescIS Í<áUádo qn lá cosfá de Cábo Bianco.' -
sar durante la noche. Goudnúanúp su uso se loSf ..Crqese que podrá ser puesto á flote, .unacuramónradical. ^  « + :
r,i!éc!ré: UISíA ipes.eta c a la
Famátía N.
. n d e t ú r n o i r
En el qarapaménto de Alijares céíebtoge 
¡nocKe un .cómbaíé nocturno, ai qué áslétierOiV 
Asearán, áyudáníe défi rey,; ei corbuél Aguiíá 
y otros jefes ,y Oficiales.
Á lás n^eyé, después de.cenar, lato:Ú8icá dt 
já .Académiá interpretó ¡ñspirádas cóihpOáicio = 
nes. ■
‘ Tocóse retféta á l a s , y  médiá, que 
dando él cámpamento eii completa oscuridad 
‘ A las diez se oyó tocar á generala, éínme
 ̂  ̂ ,.  .........jiiáo fcá'cásárla
tqntaíiva. ' '




(Balsámicas til Greosótalj 
Son tán eficaces, que aún én ios casos másn 
Ibeldes censígtteh pó? dé^^prbhtó'urf gVán aliiñb %“evitan,al enfermo los trastornos á¡:Que da lúeál i ^ 9 ú é  el’steamer 5^^ o? fapóñhs en-.
mandante de marina.
Concurrió al .acto bastante gentío.
descubrió la lápida destinada W 
eonmérnoter á los héroes, prónunciándosedis 
1o^9f:y.éantándqSe himnos álüsivós. 
Te^toinadá lá pto'césíó^^  ̂
juéte enei Ay^tám^^
B é ' ’]L a s  i “4 l ] 3 i a s
por potentes prpyéctófes eléctricos CQmenzn 
ron á práctícár un récdhócimíento, sin que ib 
gtoran ver á nadje, ábtolüíaménté. De ptonfo
principales laripacl
.-1» Mopll»
B q  O re n se
g;;^ábatle fegresaíf élgObérnadpr,confirman^ 
dé la ffpntéto ppituguésa. 
y®to!ottes que sobre los mlsmos circu- 
a^.?oú cón.trádiCíbrías, mas patece que Ja 
^esíQu partió de ton Pástoí^s lusiteitos, toda 
a íW te l primer 'disparo, .salió dél grupó de¡ 
hiriendo: eljptoyectil eáJá
de dónde Partiá él íuégo.
pichOs d'royéétorés tonclOnatonihabita 
para déspistaf ál supuéstp enémlgo, ' 
Luégó tíé sOsfénér un fufegó vivísimo y ai 
Ilégar las fuarzás á la chmbi'e del redúcto, las
eprnétás tócáton altó.
En tal momento sé . oyeron muchas vivssá 
España y á lá infaritería.
Terminó el simulacro á las doce y quince 
minutos.
¡Bascarán felicitó al jefe dé la Academia y á 
los alumnos. ' ’
Empate
RareGe que én la comisión provincial ha- 
beá empate acerca deí présúpüesíodé cultura, 
y el voto, del présidénte deGiditá éfi favor de 
Ia,8uspqn^ión.
La pomistoo pfl^ntoadQra de la exQursIón á
^.aleares y ñ¿5,ta,s dercenienárib d f Jaíníié 1 ha 
flétádo.ejí yápbr f "
‘ ..' J^9njédg;f\lsa
En San Gei^yasfo ■ b.a ŝorpmn|d{db Ja; f  ojíela 
,ona fábrica dé .mohédá faM,fócupápjo ‘ una 
máquina, modernfsíniá.” 
toy  u'n . detenido, pj;acíic^ndose gestiones 
paira lá %ibtoiá dé otrOs' cájmpllcádoé eá el 
negocio. ' ' -
ytotiíla
Éó lárí^isiicfá sé'hi yéfiffcádo la' vjstilla 
dé íá cáíísalinsfríildá ¿bd mOtívo deP suceso 
de Hostafíánch, eri que resultóherido Cambó.
■ '■ 'El 'Nognééa
Dicéh' he Estéíre guéía venida déí- Nogue­
ra* a gfáya fá sifüaCíba de áq’uél vecihdá no,
Tománsé précáüGioíies, coástrliyéndó¿é un 
mutotíO eonterídón á expensas dé los vecinos.
La situáción en Dagorzi es más aflictiva 
a u n » ‘ ,,,
-Ante, el temor de úna posible Ipijn^ación se 
están desatojahdo muchas casas entré,ellas las 
dependencias de Tetógiráfos. 
f  Es ptobábje qué dbúrráh algunos hundi- 
niiéntos.
Las; aguas alcanzan grandísima altura.
Los qmpleados dé Obras públicas áseguran 
que desaparecerán varias casas situadas-á ori­
llas del río. V !
Este arwska puentes, árboles y eúáPjo en­
cuentra á,su, paso. ,
El alcalde y, el, veciiuterto j>to®li phxiliQS.
P"
_  4 /0 : « « m i g r a e l ^ Q
Eli el .despacho oficial del señor Lacierva se
reunirá, esta tarde el Consejo de emigraciónt
12 Mayo 1908.
B sa 'p r o d o ^ lA  d ^ r o g a G i ó n
Los encargados dé pedir la derogación de 
la ley de jurisdiccioíKS visitó á López Domín­
guez, el cual se mostró en igual actitud ;que 
Canalejas, aunque copmás reserva, dajlQ su 
carácter militar.
.. ,« M a rg .u i^ á i# a  |» y  
El cañonero: iVictoria zárpá
de Ceuta eon á Tánger.
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P la s s a  d e  la®  B i e d m a s  m e m o r o
pmwewnaadaearwtua
c| t«ntó0tó 4e navio„senor, Espinosa 4e los/ 
uíiiros enviado al.extrangero paraiosiodlaf 
ReWíasin,Wlos,iiaren;iUdo al ipiniste- 
v .^W iríá una memona,sobre la válvula
^ o s  p e r i o d i s t a sFn el Congreso se reunió la coiti||ión per- 
nehte de'benOd!sías,acordando ípvitar á los 
fSSuaíes para que infórhién ante la fc'onii-




_ Noticia^ d,e Puerto Rico comunican el falle- 
Cip.iento de la tiple Luisa ^r^gui, á cónse- 
fider^*  ̂ operación qüíiúrjgicá que su-
R é tira d a  de u n  miid^ti^o
Segi5n.asegura cierto periódico, él día que 
sea lerel proyecto contraje! terrorismo, Gon­
zález Besada abandonará el Gobierno,
_ R e v i s t a
Es posible que el príncipe d.e Asturias sea 
llevado á Legánés' para pááar la revista de 
prénsente, respectiva ai mes de junio.,
Entretanto, en el dormitoriodé la-
SE ALQUILA
Upa magnífica casa de Campo en la hadendl 
de $?nta Amalia á un kilómetro de la población* 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.
_-fara su musieren ja N,ueva núm. J50, tiendífc de comestibles. . —-
l í ' l l a v e r o
^loskiído su debilidad y retardando la curación 
® C a ñ o n e r o
F1 ministerio de Marina ha dispuesto qué él 
¿Minero A/vdro de Bazán se ponga á las-ór- 
d€Lla-comlsión del Estado, iV|aypr: que se 
iié éstudíaf el-norte ¡de ̂ Africa.
Terminada la sesión de hoy del Congreso, 
Ábáfo indicó á los'petiodistas que el viernes, 
ibado y domingo no habrá sesiopes.
Las de m^líana j  pasado ,se prorrogarán 
tanto p^ra cp.mpensar éste descanso.
i  ̂ j lu u ao jB  s i e s i u c n t i d o
En los centros oficiales se desmiente que eí 
gobierno piense relevar al general Marinas, 
g» razón á dué la política'Seguida por éste e» 
el nofte^deAfticaáía disgustado á Francia.
I n f o r m e s
Ante la comisión que. envende en fl ptPvec- 
i jo ¿e ley relativo á ía represión del térrorismoi 
informarán maríapa Ips-señorea Nido, S ^ le r?  
vayPerojó. ■,,, ,
Este últítpo, defenderá el p ro y é é to ^ e lp  spii-
oltando la supresijóh de, yáí^o'sr^xtrérrtos gp®
l ^ a  Íanepesáripafifíiá Jfós efectos que sé pprt 
A u d l e n e i a s
Pott Átfónso recibió en Audiencia á ViUau- 
nutia %ovar y niarquésdíe Villavíciosá.
F i l i a e i ó u
Rn e f Suprénio
La sala segunda del TnTihhai Supremo ha 
déhégado el recürso interpuesto por el excapi­
tán Morales-contra el fallo condefíátoriO dé' 
Audiencia de Barcelona ̂  en la q^usa instruida 
por colocapión de
.Regailo
Villaunutia ha regalado á don Alfonso la 
bandera que consefvabá en su cóíácCióhtie 
Londres y que perteneció al regimiento de Ex« 
treraadura.  ̂ >
Rjemplai*
Una comisión de la Academia* deJaiiístpTia 
entregó al rey un ejemplar., de lá'.de Aragón, 
editada por la susgdiqlta Academia,
' : , : jP tÍÍÍ |iÍM teS ^
•Los beneficios obtenidos .sen 1907 por da 
Compañía de los ferrocarriles de Madrid, 2á- 
ragoza y ,Alicante, ádmentan*, comparatlvá- 
rnente ppn lps;^e 1906; lo que permite repar­
tir un dividendo de diez y geis pesetas por ac- 
ción.y reservar u'ná; súma jraportante que se 
destina á tnejóifár él matli^l. '
lUos'''Fé'
: ,¿3?emaisd o , ,
SAxNTOS, 14 y GRAÑAPA, 3L-MAf.,AGA 
jBsíaUíceimjesto, de F̂ eriqtepa,̂  Batería tís Co- 
dM y Hérjamleníás de túdb ciases.
ífísraia'i^orécer' 1̂ púplico. con predos. nsay ven-' 
tajosoá, se venden Lbíes de Batería dé Cocina, 
de Í»t8. 2,40-3-3.,75-T4,50~5,15^‘2f).-r7-9-rli0, 
90-12,00 y 19,75 en j^elaníé hasta 50 Pías. 
Séhace'UUbonftore^Io.á todo cUenteJqiie Cóíni
prqpor Y^or de >5, pqseísW* '
m .  ■
f i i e p  le  la noche
Id éániafa ¡pppúlar, ftáiio la }presidenqia 
déíAzcárate.
Quedó redactado el cuestionario del pró- 
grama de la Asáthblea, de cuya, labor estaba 
ériéáfgádó Azcáráté.
París-á¡aVísta, . , I . tíé^í4,30á 14.50 
LondreSiáJá vista . i i  ̂ ¿ a Ma^8.7Bá 28.80 
Ma.^l:ei^pJ,ía-,visía
,.DÍA-Í2.-;MAY0 ,
París á la vista....................de 14.30 á> 14 50
Lotidres^ la v ^ a í  ; . . . de 2&74 4^8y76 
Hamhuigórá Ja vísta-. . . de 1.405Jji,4Q6ORO
FtjPCío de hoy  en Málagfa 
(Npta del Banco Hispano-Americano).- 
Cotizacióti de cornea.
Onzas. . . . . . . 113'80
Alfonsinas . . . . , 11370
Isábélinas, . , . , . ii4 ‘75
Francos  ̂ . . . . 113‘70
Libras. . . . . . , 28‘30
Marcos ¿ ¿ , :j38‘50
Liras . . . i . Íl3 ‘50í
R^is. . . . . . . . 5*55
Dollars. . . . . . . 5*75
. * - . T8iqb|én s|B ocuparon ,de] 1
El coronel dél Regiinie^ de! Rey entréé? jpé gúé l^n áurgido. ]djficuitad|
i|, puesipare- 
pafa iQs dos
á don Alfonso ja%S]a dé Filiación dél “prínápélqué tenían.éii .tratos; 
de Asturias, de la que fuqtpn testigos Primo I A  R u s i a
de Wvera y Villate. I En. el expreso, d.e, Fraucja p̂ ^̂ ^̂  á Rusia ja
E l im p u a s t o  i»® a l o o t to l o s  Jnii^ldh ,e|;tfaprdiñaria quéj-pré
Nos aseguran que la cantidad, en que se pro­
yecta árreiídar el impiúéstó’ dé alcdhoíes por la 
Sociedad alcoholéra. áscenderá á.urios veiifte
y cinco mlllonéK:d^-peéetas*.,
La susodiqha Sbéíédád.há júeilííádó una ilo­
ta diciéntío que en la últirha sésióh dél Sindi­
cato nacional de viticultores y alcoholeros se 
acordó prpBtíráí élcbíicietíocntre él ’l^tadó y 
los fabricantes, sometiendo la determinación á
!dOh FériiandO, éncar^adá dé jlévar al zar íel 
informe dé coronéí y un ̂ etr^fó dé don Alfon­
so, cáriñpsameritédedicádó., r
. 0  © fú i,u © ij6 u -
Há'faííécidopn psta porté,etqxaeiiadorser&n 
Bushéll. ^
p ú M i e a
riiir̂ erendam ’de los demás elementos intéré-í9® t̂m ®U®*̂ íorismo se ha reunido, nbmúranjio 
sádos para que el áéuérdb tengá lá sá'hción W I p ^ Bergamín y secretario á Bullón,ir  
todos los productores á quienes afecta directa 
mente la'refof nía,SENAPO
ÍLa éeéión de lipy 
Se abre la sesión á las tres y euarentá
señores
cinco.
Ocupa la présideticia Azcárraga.
Toman asiento en el bátíco azul los
LáClerva y Gíguc^oá; ^
La Cámara está desanimada.
Se lee y^apiueba el acta.
N ecrología
Dáse cuenta del fallecimiento de los sena­
dores marqués de Ayerbé;y conde de Liniérs.
'Vados senadórés dedicún sentidas frases; á 
la inémpriá de los firiádQs.
Ruegos y  p reg u n ta s
Dávlla reitera su démanda de Jdqcumeiitos 
para explanar una mterpejación sóbre la futíi- 
m eacqáúra. .
Loygorri pregunta por qué la Marina, no. ha 
tomado parte,en.los festejos del Centenario.
Paloíno recuerda la interpelación que tiene 
anunciada acerca dé la sumaria instruida ,al 
ordenador de, pagos de la Armada .y desea sa­
ber si él proyecto de ascenso de los sargentos 
,s.e.hará ejptensivoá la.Mari
In terpelación
EnfeVjuip y- abandonado .-r-Vários mu­
chachos vieron áyér que en una dé láé cuevas 
40:108 cuartos , éíe . Granada se éncóhtrába un 
hombre tendido sobre un saco de paja, mosr 
irando la hinchazón dé sus piernas y ;dando 
maestra de hallafse .gravemente enfermó;- '
Pado avisó á fá Casa dé socófro de la Cálle 
Áléazabilía, acudió el facultativo ge guardia 
que lo era don Francisco Paez, quien recono­
ció arpobre hombre y dispuso su inníedlata 
conducción al Hospital civil.
Llámase el infeliz, Francisco García Delga-* 
do y. hacíá varios días que. estaba en Ia,cu.evaJ r  í j
j&o v ia jé .—Én eí tren cíe las diez y veinte 
y dos llegaron ayer de Madrid D. Manueí-Pé-
t á  comisión dictaminádora del prgyecfto;ttt+fQ. ot fArvnvtomrv cm fio «•ÍQi«nlrlA Eli 61 Q6 ISS-GlIlCO V ttCltltá VÍtlÍ€fOfl • d(
Granad
señóírá;Acordóse abrir una información oral y es­
crita durante ocho días hábiles; - 
Aquella comenzará mañana y;terminará ieK 
22j de cinco á siete: de la tarde.
Al salir los comisionados, rogaron-á ío^
deseen puedan liblérnéríte manifestar I, Segovia, D. Franciscg de íí|ula
y remía vinieron e 
el comerciante D.. Antonio Barcdó, 
hijá y D. ManüeiBÓrrálés, "' ■ ' 
^ Mgdrid y
^  W Q  Jiih.éqéZ Astorga,, SéfigfP^ijá
Rosario.
íA/MarmoMOi; Di.®' Anâ Ma,ría: Jiménez.:
Al extranjero, Di® Fraúcisca y Del" Í?iJar
Juan Navas, don José Ensésa,-don Juan Surra- 
lles, don Antonio Qampos, don Joaquín Hon- 
¿eden,,don Antonio;Atazuri, don ArturnRo4 
séll, fion José Barnet, don.. Domingo _ Ciárósí 
don José María Méndez y séñofá^ fion Pélipé 
Nüñez, don Aihtónic^Róáríguez y dóh Rógeltó 
l'orres y  señora.
" lÉúpÚitos ©pañoles.—El cónsul de Espa­
l a  en Sidl-Béí-Abbes participa la defunción de 
los Súbditos españoles Francisco Soler Pá^tor^ 
FfáhCísca Pujalta Pérez, Eugenio Sei^áífo Cas- 
Carmen López jRuedas, Juqu Gnrqfe, Lp.-r 
izano, Aníorílá Cremades Üriós, Aláriano'Sán­
chez Olivares, Agapito Alcnraz Ajoriipó, José 
Sáhchez Martínez, María Tórregrosa Avellán, 
Juan Viia Ruconi, Lúisa Doña .Doña, Jg^é.Az- 
náGCótbi y Juánd $antiágÓTeÍ:riándéz.'
Teresa Plá Bretón, jjoáé Limiñáná Serraho, 
liiyiisa P-Ons Verdú, Vicente Monsó Blanco, 
Máiíía Loica íMpiíérres> iMaría Martínez i Gar-» 
cía, Jíian Hernández Jiménez, Jósefi'ná Álgarra 
Amonéj Juan Navarro del -Pino, Blas-^üiz 
Martínez, jpáp Martínez I^pez, .Manpe.la Gpr- 
diánoFernández y MaríáiOarqgÓs Füsíer;
En^Opofío han fallecido Guiiiersínda Gon- 
záleziy.José Romero Lade,:= ;
,En,,Panaeiáhan.4eja4o4é#xis.íir EtniIlo,,Sj 
vá; JÜSfo Teófilo Gágo, Eúgéfiib‘ Féfntñdez 
VSzqfiéT:, PHmitivó‘’HiiC!áig0? Noruega,Té’ñácio 
Noguera Gomara^ DemétrioLuis 'López, Bo- 
nifácioLastra Saávedca y Leandro García.
Niño ©üvenewgdc). — Aprovechando un 
descuido de su madre;* el niño de doce meses 
Miguel Blanco Gonzáles, ingirió unjteirón de 
sosa cáustica.
AI apercib¡rse4e lo ocurrido lo llevó la ma­
dre á la casa de socorro dé la calle Alcazabi-i 
lia'; dónde auxiliaron oportunamente al travie­
so bebé, *
Dimisión'.—El tesorero del Gífculo Indus­
trial, don Francisco Zafra,há presentadora di- 
misióp de su cargo.
Jtiñ tá  de festejos,—Esta tarde celebrará 
sesión la Junta; perhaanente de festejos.
.íloeijipiedro.—El alcalde ha ordenado eí 
reémpiédro del, Altozano.
Falta Hacía.
N stá v isto  que p a ra  oonaervas, lico­
res;.champagnéS;maníecas^,galletas y todo lo 
concerniente al ramo de ultramarinos, no hay 
suriidó contó erque préSeñta Lino del Campo 
eillsus establecimientos^ ITiéada de la Marina  ̂
Puerta del Mar y ¿a Gonsftmctó, Granada 69.
jÍÓtéles.;--^En jos dlfé de esta
(»pítál se hospédaron áyer Jos viajeros qüe 
siguen:
Hotel Cotón.—Sra, Baronesa de Locella* 
Mr. Efflst vou Tíedemann, don Sabino López- 
y don Miguel Garda,,
.Hotel; Eúiópál^Dóú Jóse Bppez jamán,y 
señora;' '' " ■ ' ■
Las TíjCe, Fíiancfe  ̂ jDarda
y, don PedLQ QaMúfd.
L a Británica.—Don Eniique Ortiz, 
'A^pedrep,—Anoche .cayeron algunas píé- 
d/ás'sobré él jééhó del'íéátro^Lará/linf^nflá^ 
desde^pa yentpaide la qe^a; qúé púy. éníVeh- 
rt^:de,dichóc.ÓÍiséó;sé^^
m  JE AN SIMON
;D E  TÓ t)A S ÓL A S E S  D E  M Á Q U IN A S
E s p e e i a l i s t a  .emYmáai|S®.*P de t.ódos sisteitias,; Puntualidad.
«’ajl,te JH o n  T ¿m a»:lí® ^i'é4 í4 '''^ s--W 'dn 'p r^^  se p.1sa á domiciiio).
’aWjfaiiÜ't í*iff*;4fc'mwtTrir«gye»â
que lo
su modo de peñsar, tériiéndó así la comisión 
más elernéníós pata íormár.juicio. ' ,
"I'." 77^ ¿Ha I?'
Perpétüo 4 por 100 interiGf.Lii 
5 por 100¡amortizable..;.i..i...; 
Cédulas Hipótecárias 4 por 100
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario*.,
» HispaWó-Americano.
;» Español de Crédito.
» de la C.® Á, de Tabacos. 
Azuearera acciones preferentes 


















Ti obispo de jaca explana una intérpe!adón|
14,50 
28,76
. ' l3;MayQl908. ;
R eR o m a
Sigue diciéndose qué él día 29 del corriente!
rélativaÁ las ültirngs disposiciones de Laejervaf será devuelta la libertad al exmínistro Nasí. 
acerca de ja tieneficeocia particular. ' i ‘Tan pronto como saiga dé Já prisión se di-,
' Le cóútéstaííaciefva^quie este!rjgirád
asunto constitüVé üriá'naga sbciál. . ÍSlI u i'ye Una ll
No admite que para la tramitación de lós 
expedientes exista dtrá autoridad que la dél 
propio ministío.
Se da ppitermitiada la Interpelación.
O rden del d ía  ;
>Sé^mltéri*ír^rÍóá'tílét'^
Vótanse en definitiva los de otras y el prq- 
yecto de ley de asééhso'dé los sargentos;
Se levanta Ja sesión á las seis y veinte.OON@BÍSO
tíSí sesión doi h o y
Se abte la sésión-á* las tres yeuarenta. 
Preside Dato.
Ocupan el bancovdéLGobierno los señores 
Maura y AJlénai;* ‘
Los escaños aparecen cubjertf̂ .̂̂ ,
M u m b i f a m i Q i ^ t o
Al a lumbramjien.ío.de fía téína. doña;V-ictoriai 
que se efectuará en la Granja, asisüfánja rei­
na rUadíé doña jyi^da, y fPjldcesá
Beatriz de Battehbér,g.
Los p e rro s .—En la calle dela'Pueníe fué 
inórdidó ayer por un perfó lá hiña Carmen 
j^ies:F^érez; qúieirreiíiflhy 
él; muslo détecho.
Fué curada en la próxima casa de socorro. 
Cahildo[munioipai. ^  Esta noche cele- 
lOGddlbraráse cabildo municipal de primera ConVo- 
458,00 datoria, sí, como es de /esperar, hay número 
227,0b | suficiente.
148,501 Calda.—En el Llano de doña Trinidad dió 
000,00 lanoche una caldaLfancisco Sánchez, Carpióna, 
4CG.00 i hiriéndose én la región fOtúliana. '
nnn nn t V iajeros.—Ayer llégarQn, á Málaga jo s
j siguientes viajeros:
iuj,ou pop  ̂Atitonio Ordqñez, don Manuel Moten-
.f;íte, dón Julio Castró, doii, Salvador FraUep, 
Leopoldo Monleón; doií Augusto Tórlés, 
f^»'ú|don Alonsoprtega,don>EmiIio Pont, don Juan 
Monri, Mí. Nicoiardót. don Francisco Rojas y 
señora, don Aítqro  ̂Pérfz, don Félix Fraile, 
don Antonio uufgpi, don Tomás Fernández;; 
don Tomás Jenkuls, don José Cosano,' Mr. 
Li§sin.g*. M^, P, Gutmpn, don R. Miret, don 
A; Derrotó, don M. Árrén y señórp, dóh ’l/i- 
cénte PásGüál y don S. Rórhéh.
Mr.íMnlletjé hijo, señor barón de jouffroy, 
don Carlos Peréñtí don Joaquín Rugual y,^Mu- 
,70; don jQsé,Po}rao,dQn José Beado, Mr. Ot- 
tp Mpné74on Fráncisco Salksj den:José.Ace^ 
jMdv'&Óh'Zá'^^  ̂ dón^Ramón, Vitolfia,
‘̂dón'I. lfadür¿V3áQÚ F^anc CarflIIo, don
LA ALEGRIA
(hran Re8táurant#tiendade viiiós deOIpriaiii? 
Martines. ,
SerVicit̂ á. la lista: cublprtps.desde pesetas 
en adelánte. ' '
A diario eállos i la Ooiiema, i pesetas 0*50 
ración. ' .
Los selectos vinos Morlies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lücéna, se expenden en La 
Alegría,—18 Cá8á8:QueJnídas4é,;: ; - ■;«./>
'T!g!?W'3̂ r
Se lee y aprueba él aetal
: In te rp e la c ió n
Reanúdase el debate sobre la jnterpélaciófl 
dé Canalejas acerca del estado de la ihstruc- 
-ci6ii.púbñca- 'Rectifica dicho cúputado' Líévemente, alu? 
.diendp á Cambó y C^rper.
El pfimsro censura el criteriio de Gapalejas 
y ékponeiél suyo iauíonomislá>y Opuesto al de 
áquéi en materia de enseñanza.
Defiéndé Jé tolerancia para resolver este 
problema en cuanto.se refíeteiáJajeligión, 
Explica él origen, ideLpresupuestq.de cultu­
ra, manifestando su criterio contrario á lá or­
ganización que se dá á las escupías. 1
Afirma qué la opinión barcelonesa está al] 
lado del presupuesto; de cúlfura. *
Elolláia éoñdiíCíadfelos católicos al defen-| 
|ter sus conyicciojrjés y censurar que hayan ? 
acudido al alcalde para suspender la ba.'jej 
quinta. i
Sarapedro manifiesta su propósito de no en­
trar en absoluto en él fondo de la cuestión. , 
Mantiene su derecho á no iníeryeñir eii e|, 
debate relati-, o áí presupuesto de cúñura.
Sostiene que la cuestión debe resolverse^ 
con arreglo á la legislación vigente. |
Canalejas insiste en censurar la suspénsióri; 
déla base quinta. ^
Proclama la jibertad de enseñanza.
5e suspende lá discusión.
O rden  del .dja 
Se aprueban varios dictámenes de carrete 
ras. ^
Continúa el debate sobre administración lo-¡ 
cal. _  I
Se desecha una enmienda de Montes Sierra t 
alart. 97. * l
Chaves, Moret, Arias de Miranda y Zamora | 
retiran otras. |
interviene Moret y Azcárate. f
Se leen varios dictámenes de carreteras y el 
proyecto de ascenso y separación de los fun­
cionarios de Fomento y se leyaqtalaj SeMón á) 
la»7 v 45. i
ñijo» d© PéáfÓ Vall8.-“Má!aga
Escritorio:-Alameda Principal, núm. I8,v 
Ira||ortadores dó> maderas ideí ¡Norte de, Europa, 
! América y;dél país. ' •
jnos
0 ,la ;piisma>nifigamq.ue éijiecbQ ,fuese ciertb, 
ítCvavísimó;—Ayer sé encontraba graví- 
sífiiO el jovért José González^ quien fué arroi
r ( ié  í  ®
(Consejo de A gyienltnra.—Bajo Ja prer 
sldencia tíedpn^Sajyadp.r Solíer Pacheco, cer 
leoTÓ' anoefté gesidnqí eófiSef# 
y'Gáfiád'eríá. ' ' ' ’ '
Asistieron losiseñorés Lorenzo, Alvarez,iLo^ 
más (don Félix y don Eduardo) y RoSado,’ áé- 
tuando dé Secretario él señor Pérez Quíneos 
ces. ,
Aprobada el acta de la anterior, se dió lec- 
jlura á unjelegraraa de la superioridad, ojrde- 
nándó la inspección de los trabajos dispuestos 
por la real orden de 15 de Abril último spbre 
la riqqeza pecuaria.
También se leyó un oficio relativo á la dis­
posición de que los vocales natos de los Cóh- 
sejos de Agriculíúra 10 sean/los inspectórls 
de higiene pecuaria. . . ' ; ' /
Este asunto quedó sobre iá mesa para Su 
estudio.
La ponencia éncar¿ada»dé éstudiar el p|c- 
yectOide repoblación fprestal, dió cuenta de 
sus trabajos, présentándo algunas enmiendas 
á dicho proyecto.
-El Gpnsejo aprobó la labor déla ponencia^ 
acordando enviar á Madrid las méncionádaa 
enmiendas. ..................... . ;
Pétiéión .—Ha sido tóédlda la mano delá 
señorita Dolores Martin Aria para el empleadó 
derlosAíndaluces, don Antonio Bueno Martín;
Cám araide. Qomeroio.iHTAyer ál medip 
día se reunió en Asamblea la Cámara de Cot
mércio para dar cuenta, de la dimisión que. ,díí 
su cargo de vocal de la junta del Puerto tenía 
presentada don Eduardo Bertuchi .y nombrar 
ai que haya de sucederle.
'El motivó á qué óbqü^í^ la renuncia del se- 
ñpr BertucHi rió es otro qué el mal estado de 
su salud.
En su .consecuencia, fáé ^designado, para 
sustituirle don Enrique Pettersen.
Rpjoinlón.rr^ájo la , pre^jderióia del alcalde 
séñor Gütiéri*ez' Bueno sé feúriierón ayer éri el 
Aynntamie,oLo.las^4<Móoa tíiuiaies, de^^
do á don Francisco R§,ina Manescau para que 
asista á la Asambl^ que ha de celebrarse en 
Madrid dentro’de. brevéS días, á fin de elegir 
nueva Junta de! Patronato.
, p,Qm]uqicatcióa4 ql consulado de F ran - 
'éiaV—El córiéúl dé Francia hace presente que 
íás páífes cuyos- rióm y personalidad á 
•continuáción’Be expresan, tienen el propósito 
de contraer matriraonio dentro de poco tiempo 
,en el pueblo de Etauliers, departamento de la 
:GÍronde,tFrancia, conAcregdo ̂  lo dispuesto 
en la legislación francesa:
Él Sf. D. Fernando Cheneau, subjefe de los 
talleres de la Compañía de los ferrocarriles 
Andaluces, vecino de Royan, departamento de 
la Gharente-lnférieure, Francia, residente en 
Málaga, calle del Salitre, núm. 41, hijo mayor 
de edad del Sr. D. Emilio Cheneau, empleado 
en ei ramo de carreteras, canales y puertos, y 
de D.* Erailiaria Guichard, su consorte, ambos 
vecinos de la ciudad de Royan, más arriba in­
dicada;
Y la Sra. D.® Ivonne Drouin, dedicada á las 
labores de su sexo, vecina de Etauliers, de- 
partameríto qé la Glronde, Francia, hija menor 
de edad del Sr. D. León Drouin, farmacéutico, 
y de Malvina Berta BOnifás, su consorte, am­
bos vecinos del citado pueblo de Etauliers.
Deñinción.-En el Hospital provincial falle­
ció ayer un marinero alemán que ingresó en 
dicho establecimiento hace pocos días por 
haber sufridb;gravísimas quemaduras á,bordo 
del buque en.que prestaba sus servicios;
establecía comparaciones, y loa murmullos y 
aplausos que se oyeron eran expre.sióri del 
.gusto con que el público le seguía en la ma- 
iiera de 'expresar lú a.agusíia, ios celos, la de- 
sespetaciósi, todas las pasiones que en su al­
ma luchaban, en medio del inmenso é inextin­
guible .atnpráÁP^o.
Múy bien jerez y bastante discreto Eladio 
Ségovia en su poco simpático pape!.
Lqs restarites artistas coadyuvaron al exce- 
íéiite conjunto.
En el juguete De asistente á capitán hizo el 
señor Segovia las delicias del concurso, se­
cundando sq graclosa JabQr las, señoritas Tos- 
cano, Heírérb y Sánchéz y; él señor del R(o.
Deseamírs a! señor Echaide mucha foríuna 
e.o sus cám^jañas, y hác€irio.s votos por que no 
S.sfHaga ei^ersr el día en,que la volvamos á 
‘ ver y aplaudir en úno4e nuestros teatros.
A Última hora de esta madrugada y cuando 
nos disponíamos á cerrar el presente número, 
llega hasta nosotros la infausta nueva del fa­
llecimiento de D. Arturo Elster y Geissler, an­
tiguo comerciante de esta capital.
Era el finado persona de vasta instrucción 
mercantil y de exquisito trato, contando con 
extensas relacionesy entre las cuales producirá 
seguramérite honda impresión la irreparable 
desgracia. .
Hoy ájas seis de la tarde se verificará la 
conduceión del cadáver al Cementerio'Inglés.
Enviamos á todos los dolientes nuestro más 
sentido pésame.
Toátpd Ffiiaeipsil
Anoche,<se yiiú ñíuy Óoricúrrldb esje teatro, 
obteniendo uri gfaH é^to él nótablé irfiííador 
de artistas E. Fogliefs; el cual estuvo ádriiira- 
ble en las imitaciones de la tiple Julita Fons y 
la popular cupletista la Fornarina, cuyo nú­
mero tuvo que repetir entre grandes aplausos.
Hoy imitará á la célebre estrella coreográfi­
ca Amalia Molina.
Mr. Tom-Milford no tomó parte en la fun­
ción á causa de tener que salir precipitada­
mente para Madrid. En sustitución de este nú­
mero la Empresa nos anuncia para muy en 
breve otra gran atracción.
El programa de películas fué magnifico, lo 
cuaí hace que este coliseo sea el más favore­
cido en la actual temporada.
T e& tro ITital
Las secciones celebradas anoche en este 
teatro fueron favorecidas par la presencia de 
distinguido público, que salió complacidísimo 
del trabajo que ejecuta la troupe pantomimísía 
Ayrton’s.
Las proyecciones cinematográficas agrada­
ron bastante y alcanzó aplausos la notable pa­
reja de baile Hurí-Porte! la;
S a ló n  '¥'ietos?ia
La novedad de anoche la constituía el estre­
no en tercéra sección del entremés de D. An­
gel Custodio titulado El pésame.
La obrita fué recibida con muestras de 
aprobación por parte del selecto público que 
asistía al espectáculo, siendo celebrados ios 
chistes en que abunda el diálogo, y la inter­
pretación sobre todo, que fué esqerada.
Entre los cuadros exhibidos sobresalieron 
algunos verdaderamente notables y presenta 
dos á la perfección. ’
Fara esta noche se anuncia el estreno de ur* 
entremés titulado Palique, del actor malague­
ño D. Antonio Lagos, y para mañana el de 
oiío MxiváAáo La negra sombra, úe dos aplau­
didos autores sevillanos*
S a ló n  M od ern o
Doce cuadros y entre ellos seis estrenos 
anunciaba el programa de anoche en éste Sa­
lón. Las películas fueron niuy del agrado del 
público, exhibiéndose algunas éxclusivas de 
dicha empresa, como la titulada «Un día en eí 
Asile» , qué llamó extraordinariamente la aten­
ción, y «Retrato de Gertrudis», que es una pa-
Eí telebrado y aplaudido drama de Dicenta, j roóia de la obra titulada «La Victoria del Ge-
en el que todos nuestros primeros actores han 
probado sus facultades desempeñando el tipo 
deprotagonistá, fué la obra elegida para la 
función de aripehe que, por circunstancias im­
previstas, ha .venido á ser la última de la tem- 
potada.
La intetprejaclón que/ufla/osé obtuvo, fué 
excelente. Luis Echaide y Lía Emo se hicieron 
aplaudir bastante, téníérido qué levantarse el 
telón al firiár dé éatíá áctb, eritré jas  insistentes 
llamadas del público. ; v
AI terminar la obra, los bravos y los aplau­
sos duraron largo rato, sobre todo del públi- 
co: que juzga riíás por lo que se le hace sentir 
que j a r  lo *que puede pefisar, y por sabido se 
calla que.este drama es, sobre todo, de efectos 
de gá|ería,'pór la forma en qpe^se platUea y ja  
manéia doriió se resuelve el Frobjemá de las 
injusticias sociales.
EsJa^obja le ya m,uy bien á: la,„señoritá Enió, 
Guyá calda, dé lósLr^ós/de; su . examarite ál 
sofáiy del sofá al suelo, >es„4 e* un efecto sor­
prendente. . w
. Ej^l^ide H|zo un Jupji José cou gran justé-̂  
zá dé expresión y de vida, que jio perdía un 
ápice, criando, sin quererlo, nüéstra méchoria
ñera!»
La empresa, según tenemos entendido, pre­
para nuevos estrenos y nuevas exclu.sivas; con 
cuyos alicientes no es de extrañar sea hoy eí 
cine de moda y se vea tan concurrido.
Paia esta noche se anuncia un programa 
mqristruo, por su gran duración, exhibiéndose 
entre otros seis estrenos.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril,—15 sacos .arroz, á Jaén: IZcajíis 
conservas, áPmO; 20 barriles vino, á RóÚriguez; 
6 sacos almidón á Fernández; 250 barras plomo, á 
The Linares; 17 fardos pape!, á la Papelera Espa­
ñola; 2 cajas perfumería, á Vallé y Compañía; 4 
m. juguetes, áTemboury; .8 id. conservas, á del 
V^mpo;! id, pimférjo molido, á Riño; 2 barriles* 
V iio, á N 0 a rrp ; 6j,d. id ,,á  lá orden; 102 barras 
2 ,fardos papel, á Sánchez; 4 ba- 
rrilésyJno.á Fernández; 8 vag.pnes mineral á Red;
sacos cáscaras naranja, á 
a^rdia; 4 barriles vino,. 4 la orden; 7 id. aceite, á 
Jurado; S id, id., á Gutiérrez; 5 id. vino, al DOrta- 
dor;B cajáspcrfum ejá, á Marmolejo.
■ Impprmclón.—Vapor SimF'rflmsco Javier: 13.000 
,8,8998 fzdcá-;, á; Azucarara Lario,s;"250 barriles cer- 
vegáí'á Ff Mediterráneo. '
BBWfffShitaWiS BEBBgpaipS
1 EL MARQUÉS 0Ú SIBTE IGLESIAS
lo.aseguro, sefipr;qpiide:ipor; lp|4émás„ nada de lo que habéis 
, dichp aéérca d® jn!, ni me,ojejtide ni puede ofenderme;, prime-
f*A r̂ At*/nf1Z3l '*'oe vra«*/44#4* vr r f mama
ipqñsriúcelóri y-Repáraclón dé toda rilase dé *o|- 
jetós'mefm^  ̂ ' ' t
V e n ta
gamaBwwnonMWWBMBB»
r Se venden dOs magníficas máquinas, una de bó- 
biña cenirarpata cos’er y bordáry Otra de njanp 
mqdern?,-doWe p̂esmuníe,. ,4¡^bas .con cubiéita; 
préciQ arrégladrsim'dr? “ :, 3i:.dC ói?i?yq^,(0 .á i»Pó tóK íá^^jA DE F0NTÁQUD
Ifcaipios^ .M á lag a^
Aceites .minerales para toda clase de maqülha-
^Especialidad en aceites para motores, automóvi­
les, dinamos,, cilindros, movióiiehtos y transmi- 
sjonés, cqginétés, mótores {eléctricos á gas y pC 
tróleó. ■ _
Grasas consistehtés en todas densidades. Expor 
tadóii-á toda España; Fidánse catálogos. ' ;
i En béneficiade ía  salud y en con tra je  las chin 
ches y en favor, de la economía, .durmiendo en ca­
mas de hierro ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania y Inglaterra, porque no 
resulta que por no utilizar dichas-camas se viva 
mortificado y sin gozar del reppso qus tanta jaita 
le hace á las personas durante la noche.
En la Gran Fábrica de calle Cómpafiía 7, encon­
trareis un gran surtido de  ipapl^s de hierro y dora­
das á precios sumaríente económicos.
, ¿ , : q ¿ i » p a a í a , -7  .
ro porque “es verdad; y de|pq|s, pbfque. jara  rip ,de
fiambre, siendp ppfife, ómo^qr jer^^uicjo.^éqdo ^
^eifipp.s en, q,he hps en,éon&mps,.es preciso^ ,̂h  ̂ yo .he
hecho y lo que hace todo el mundo: es decíf, servir c iega^^- 
té,á,todo,el que.jqedefi^^^^ • ' -í
--¿Y qre,éls que yp n o |3u,edo[haQeros 
—Si, dijo don Manuel: pero creo qué puede fiacerme nyt- 
, pho m,4s conde Oliyajgŝ ^̂  .  ̂ , + ^
—¿y .qué puede .hacer|úpntra
— Hacerme degollar cc|iibIraidpr, si favorezco ,á dpn Rp- 
i^rjgpijqrque.y^p que.Io que yps queréis es gueyo íe.abj-a la 
puerta para que escape. ■'
, —Confíesq, d.ij.o despechado don Gu!Í.íen, q u ey p ¿h  puedo 
haceros más daños que el creeis puede haceros el Conde 
de Olivares; pero dejamos los daños y vairiios á jo s  beneficio: 
jQ  ps.haré jan nco„cpmjp.,quer4 ^̂̂
Brillaron de codicia ios ojos* de don Manuel.
—Por decontado, dijo don Guillen, que el conde de Oliva­
res no puede daros tantpAonip yo; pprque todavía no ha ro­
bado lo bastante para igualarse conmigo en riquezas: ¿cuántas 
arrobas de, pro queréis por el cuerpo pe don Rodrigo? 
Quedóse miido por algunos instantes don Manuel. *
■ ' ■'■•*,..• ■ '■ r: ,*'n -nn;- .i¡
Al fin ,dqo:  ̂ ,
—Cuando yo p9 adepto vuestra, pro josíció 
ver que.np.rpe esp 9SÍble; R ep mí spÍo:yo rio
me fío ni de .mi spmijr^: cualquiera de' Ips al^úaci^^^  ̂díte ten­
go bajo mis órdenes, criando me mira con un poco de íns;?- 
tencia mé causa miedo; porque no sé sí aquel hombre me 
guartíabpá pii al mismo tiempo que guarda á don Rodrigo.
—El conde de Olivares, dijo don Guillen, es .astuto, y como 
traidor receloso: pero oid: supongamos que una noche es aco­
metida la casa‘de don Rodrigo por mupha ¡gente |).ráva; que 
vos no pofleis defenderla, y quepa ar7ebaf^hyi, pré^^
éís
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Me lo arrebatarán muerto, ppi*que antes que dejármele 
quitar, le mataré.
bien, dijo don GUilIeri; rió le matéis porqué no 
neis riécésídád de' éílp, pudiendP huir con éí: porque poáv.< 
estar seguro de que una vez don R odrip  fuera de su prisión, 
cüáridb ácudan á briscarle'nP'lé podían dar alcance; idos cop 
él á tierra extraña, donde séreis'tres veces rico, y nada lensis 
v'qiiejemyr.;-:';/
-^¿Y mi familia?>¿y mii, mujer? ¿y mis hrjo^? exclamó ̂ ori 
Manuel. . ,. ,.
- '̂¿iV -qiíe han -de hacer* cPfiírá Vriéstra mujer y contra 
tros hijos, porque vos os háj^ái^idoPon don RPdri Galde-
7ónl' .
Acordaos de lo que habéis oido contar qué hizo el íey 
dpnFel|pe,jI con la riiujer y con ips-hijos, de.sUiSe,cretario An- 
itlPPló Fpi;ri?,jqando.8evjepscapó 4.et Ja-prisión: necesarao fué 
que elreyidon Fellpe.II mujiese para que aquellqs desdichados 
-fuesen restitiiidos á la libertad.
;T-Echad-fu?ra,de Madijid á vuestra faraifia SutSes del suce­
so, ó-bien i tenedla; preparada, y que se venga, cón nosotros.
—̂Lo pensaré, sefipr conde, lo, pensaré, cUjo< don Manuel, y 
os daré la contestación. ; . ; .
—¿Y^uándo me la daréis? . ^
'-rRentrp de tres dias. V ¡ ;r
,-T7gHesJasta.,denírA.de.tresdias,;dijo don Guillen.
Y salió*
Y Al dia siguiente recibió domRodrigapor conduí:íode su 
.confesor upa carta en que doaGuUIen le decia: r
, «No. desconfíes; estad preparado; se trata de vuestra saI- 
.¿yación, larrebatándoos por la fuerza. Cuando se acerque el 
'momento, vuestro confesor os llevará bajo del hábito una es­
pada y dos pedreñales para que podáis défenderos, si necesi- 
T?ri^psjriy.ertir ajgqn íiétrijio en arrollar la resisfencia que se 
-4^s4a|ja, que será,,simulada. Tened, pues, pacienciay con- 





.I^S&B8S»TO ESI fLA FARM A^PÍEÁ OPiCiAL DEL ,a>E StALSa■«nmeleléa IntersAoloiiaZ £• MU&n 190e. — ÍBSDAZ.ZiA DB OBO c¿
L iQ U ID Q .ea P líE V O S -en  TABLETAS GOifIPStIsaiDAS (P ild a p a a )
ZXTX^ AOXOr
En toda Espnot circula atrevidamente una falsineación de mi JARABE PAGLIANO ana mezota danesa parala sa­
lad de qaicn hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, rae ha sido usurpado. B»tó aieoto el pabOeo; pi­
da siempre tu «torea de fóftnen e» rejo, asul y oro, legalmeulé depositada. Todo fraseo y toda cafjSta sin mi 
están falsificados. Yo nersegniré judicialmente á quien fálsifica mi producto, á quien nsarpa mi neiB¿i«Prof.Jen'JfESmPAGlUíiO. y a  fluieneon la venta de tal falsíacaoióu produce daflo ala salud piíblica y á mi repnladWn.
ii« B« P triB iirsa  e n  H áyeies»  P p of. ERBtfeSTO PAGLIAIIOf Af C a la ta  S a n  Ma3*eO| y  á  lo s  S»«p  má autoriáw iilos •
DEPURATiVO T  1SenS£@CASTE DE SAiSGftE
ó S t e #  E R M E S T Ú  PM ^LBAM Q
N o  m á s enféi*m eciaao8 doi
Tedaslas funcioneg digestivas «e restabitcen en a *
tónico digestiva. Es la preparación di¿est?va'«'.tlí -  
el mundo. Depósito en todas las farmwias.
C o U ln  oto. c . ‘, Papjg
DI F. Da DI GompaSía, 2 2 .-B
Espeeialidade& ^arm acéuticas de g a ran tizd a  pureza  y  de reconocida eficacia y  econom ía. Em inentes é ininunerables médicos que las prescriben en to d a  E sp añ a , lo certifican . M iles de enferm os curados son público testíDn •
______________________________ ^ j j ^ a S P Í i !  « a " *iJarabe deHemeglobina y Glicerofosrato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id., de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibertld. de Glieerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. dé Rábano iodado. Id. de Parotoiodur© de Hierro inalteráble.Id. Vodoíánico. Id. Yodotánico fosfatado. Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso Id Yodotánirn th • kId de Peptona^Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. s i u c i íñ  de Clorhidrofosfát¿ de sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. caud. id,
Lemdura de Cervem, Magmsia gramlô T Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildorm vegetales purgantes, etc., etc. creocom pañía singer
d e  m á q u i n a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
M á l a g a ,  1, A n g e l ,  1.
A n t e q n e r a ,  S , JL n e e n a , 8 .
R e n d a ,  9 ,  C a r r e v a  E s p i n a l ,  9 . 
V é le z - l S á la g a ,  7 ,  M e r c a d e r e s ,  7 .
Máquinas SINGER Y WHELER & WILSON pa|a cose|
E xclusiva»  de la  COMPAÑÍA SINGER DE M ÁQUINAS P A R A  COSER 
T o d o s  l o s  m o d e l o s  á  p e s e t a s  2 , 6 0  s e m a n a l e s . - P i d a s e  e l  e a t á l o g o  i l u s t r a d o ,  q u e  s e  d a  g r a t i s  
M á q u i n a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  costn icjá .—Se ruega al público yisite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto rainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t i c a  t>ol> ina c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal­
mente para las familias «n las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otra^ similares.
E S T A b L e G I M I E N T O S  e n  t o d a s  l a s  D R I N G I P A L E S  P O B L A G I Q N E S  d e  E S P A Ñ A
. jinMi ir • I iri i'i IriniiiirirnifiniMiMifiwiiii
COMPASIA
d o  m á q u i n a s  p a r a
ESTABLECIMIENTOS PARA íÍ ' ^ ,  
M á l a g a , !  A n g e l ,  1.
A n t e q n e r a ,  8 , L u c e a » ,
M o n d a ,  9 , C a r r e r a  E sp in a l 9 
T é l e z - M á l a g a ,  7 , M o r e » i í¿ J  ,
* I Oi l k t i " V> 6 w< » Ae » . 7 ¿ T » Ww- •*
EJlFERiEDfiíES'ÜE U
I Frésfafdr v Ríñones (piedras  ̂Areníiíss)PRItES DE liñ  Oplílfí ! &
OUBACION SIN SONB.AR, NI„ OPERAR _ .......  ^
Las «Salüs Koch» son de éxito 'seguro para lá curactón, sHi sondar ni operar,^ 1̂ : 
dolencias de la uretra, de la próstata y de bi vegiga. Seguras, ómelventes y,expclei^es 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas, piktadoras de las^es^e^eccs urettalM.- 
del catarro vexica!, congestiones, infartos, de,la retención y de
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de ma! olor), con posos blanco.? 6'sanígumolénto^etc.,
«Calmantes instantáneas de los más-agudos ¿oleres y dcí deseo constante-de ■ orinar», rraa-̂
°̂’ GonsuItas gratis pérsonalmcníe y por caita al DOCTOR MATEOS 
; MEDICO AMERICANO Preriad' sá.» i-.<* MADRID. Gran centro curativo fuqdado m «Tj?,; 
, -y que cuenta en su personal facultativo con exdarecidos espeíláüstas en cada r a ^  ae ía orar 
;|la médica y con los más modernos adelantos de Instnimentai para la explorac.wn de las «
VENEREO Y SIFILIS
E N  T O D A S  S U S  M A N I F - K S T A C l p N E a  
Nuestro método miratlVo, Hipido, a^nro y  secreto
En las enfermedades InYecdosas’crécM, por lo regular, que cortar un Sujo 6 hacer d e a ^ .  
recer rápidamente una manifestadón externa, venérea 6 sifilítica, siempre trae coníeauer^  
fttnestas cues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, próduácndo ^  iMl 
Save En p a ^  que para atacar dolencia infección
V esidalinente ks venérea y  sifilítica,- iró bastará para la- curadón el hacer di^parecer k  
LanStadón externa, el flujo, úlcera 6 bubón, sino que teniéndose presente que la sangre «  
íaprimeraque se infecciona por el virus venéreo ó siftifüco, a m  depuración debemos 
ccin tSa  urgencia, puesto que en ella ístán los gérmenes que hqa d^erminado la m anif^ - 
dFn extern é  En esto fundamos nuestro método ¡sin peligro y raísde. Cortamos la purgación 6 
«ote cmi nuestras «Cápsulas Koch»; dcatrizamos las ulceras ó escoriaciones, y rcsolvero^  
^feórí con nuestra uPomada Kóch»; pero en todos los casos y desde el primer momento, 
nlátramóáal interior nuestro «Depurativo ¿och», logrando por este método^ue n^tra^ura- 
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos dias» todos los sín­
tomas sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya qw„n^tro 
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo, no dejará en k  sangre el mas léve atomo 
íníéalón. Recomendamos á cuaníos deseen curar «radicalmente», combatan stempre por 
Igual la manifestación externa y la interna, único m c ^  de quedar verdaderamente cu ra^ ^  
sin temor á ulteriores consecueadas. Al usar tes «Capsutes í̂ peh o Pomada siCBiprt
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É i m E - r e ®
lOiaía BXEEpiUpiílTE en tes. ) ; .
: L ; estable&ejiíos qne tienen este ansíete en 
.1? viso al público
La Importancia que ha adquirido el alcohol desnáturálizado marca SCL, hace que por tocjps los 
hréaibs se trate de desorientar al consumidor para que crea compra márca SOL y darle otro ajcohol 
desnaturalizado cualquiera.
A fin de evitarlo, ponemos en conocimiento del público:
I .* Que el alcohol desnaturalizado marca SOL sólo se vende en botellas de litro ó de medio litro 
SIEMPRE PRECINTADAS, debiendo, porlo ítanto, rechazarse toda botella que no tenga, «1. precinto in­
tacto.
2. ” Que no permita nunca se llene la botella que lleve, sino que le entreguen á  cambio de ella
otra precintada. ,
3. ® Que desconfíe de ofrecimientos de otros alcoholes MÁS baratos, pues por regla, general esa
aratura procede de afladirles agua, y, por lo tanto, resultan más caros, por qüe cálientah .meMos yb
se gasta más cantidad; y
4.* Que los aparatos de gasificación para quemar alcohol se destruyen enseguida usando cri ellos 
alcohol desnaturalizado que no sea perfectamente limpio, como el de la marcá SOL.
Precio: 1 peseta el litro y 55 céntimos el medio litro. Se cobra 25 céntimos por cada casco reinte­
grables al devolverlo.
Depósito general: Almacén de JOSÉ CREIXELL, Marqués, 4. ^
Durezas
d e  l o s  p i e s .  C u p a n t s e g u p á
y  p a d iea lm e n te  á  le s  olneo dias
Callicida A b ra s  X ifra
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fáéil y cómoda. No duele ni mancha Vénd... . 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, fO, farmac!a.-En Málav» .n i Í 
Farmacias y Oroguerías.—Advertimos qué se expenden multitud de imitaciones v fai«ifi«/.i°°*®
farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre Affisí,® 
FRA. Véndese en La Corufla en todas las Farmacias y Droguerías. XI.
desaparees ea cjned 
eoa la  H e m i é r
m . : m .  O A J L D m R O
M d9l9r da cabeza, Jaqeecas d^aparecst en eince minutos cen la fíewir^L,, 
del Dr. M. Caldeiré. La//cmícra/ízna es notabiiísiHia, uo sólo en Ies* casol^?/ 
quecas rebeldes, siae en las cefalalgias de etielpgía determinada, en las S S  
d/rf^orr (producidas per el frío), iiitercosteles, anémicas y siSlíticas. en 
tralgias, les Reumatismos articulares, la Clátiea, la DiafaMa de los ¿ b e rn l®  
Dismenorfeas, loi retertijones uterinos, la Zona, etc., etc.. Es recomendada o S  
cUse «lédiea. Se vende en todas las farmacias, y el aiíter la rtttnjte
A ^bM al, 16 y  P iie r ta  d e l S o l , 9 .-» M a d rid  ! ^
" u s «Cápsulas Kodi» vale 3 pesetas caja, ta «Pomada Ko<?h» 3 pc^tasfpomo yrel «Depor 
rativo Kocb», 10 pesetas caja. Se vqnden en todas las acreditadas brticas
ALMACÉN DE PAPEL
én ^ tón ^ n to  noM encontraran, envíese ei -importe de lo que se desee MATEOS,
P recios, 28 I. MADRID, y éste lo hará «mltlr á correo segrAJo y certiScado.
’ Z»R dAWifis i  b  eSnne mldtea y «{ páNk© •» d»n«rai
Las laedlcsíáane* se tm pkanyÍANO, f-redaOGS,'i.®, MADRÍD,_ NO SOI^ D ^CO M PO SlO ON^pCjET
«e+a rnrtf en 6 dfi Abíil de 1Q03 y ha merecido informa favorabto dé les SRES. MEDé- 
C O S F o S hSES DEL DISt S t & DEL HÓSPIOO en 15 «te
o  ATí^pifT^ su sección líbica en 31 de A;^to, ambos informes en d  referido alto de 1^  
¡ton pues los teatamléntos recoinendados por los diferen^ S C O ^ M E R I C A N O  DE MADRID̂  ̂ qjz g ¡ ^ ,  ofrerar 4 U ctea.
^*lS*írata^en MALAGA: farmacias de D. Péll? Pérez Scwvfeéo, Granad*. 4« F 44, F 
D. Jaáo Bautista Canatos, C;kiB{iaSk. 15- v
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete eprride 
y con conocimiento directo desde este
Rüérto á todos ios de su itinerario en el lediterráneo. M ar Negro, Indo-ehina, 
Japón, Aústraliá y Nueva-Zelánda, « i 
combinación con los de la COMPAÑIA 
ao bácen sus salidas regulares dé Má-
WáM íLuIDM
DENAVEGACION^'OTAqUf ha _8 salrdas^re^^^
laga cada 14 días é sean í#s ?ñlércelo8 dé cada dos semanas.
Para Informes y máadeíalles j^ííCd?”
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
- ó -
t le r r a  de Tino de L^bvija 
para clarificación  ̂de yinot y 
aguardientes.
[^ecio: desde 5 reales aip^a  
Depósito en MAÍaS^: Mármo­
les 19. Establecimiento dé Angel 
Fuster.
C3 C.) CDCD CD o  CD CD o  CZ> CD o  o  o  o  o  o  o  Q  CD o  o  o  o  o  o  o  o  o
P R IM E R A S M A TER IA S p a ra  ABONOS.
SÜ PE R FO SFA TO S de todas graduaciones
Sulfato  de AMONIACO, N IT R A T O  de sosa. 
SA jiE S  D E  PO TA SA  y
(de La Papelera Española) STRACHÁN, 20, MaT aGA
Para las provincias: |¡ilagj, firanaíg  ̂ y gj jjjfjjj-
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati-* 
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y  sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
Bopiadures de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado. Índi­
ces, resmiilerícrtíe todas clases 7  tarjetefía. Qfáu l^iftído efl so ^ é s  
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
Aesde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S t p a e h a i i ,  2 0 ,  M á l a g a
concentrados p a ra  todps los cultiyos, 
garan tizando  su riqueza.A B O N O ®
S n o n r s a l e n  X K álzgra, S a l i t r e  9
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
o iO iQ o ;c y o .o !o é > o o e D ^ C D :c D :o o ^
LICOR LAPEADE
Gura segura y  pronta de la a n e m i a  yMa 
por el i; ..ie p p  l á a p r a d e .
e l o v o s i s
ferruginosos.r______________ ------------- El mejor de Ips
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  e t e .  y  C  * 
P a r
La Farola
B e p ó s i Z o  d e  H t e j l o
Queda abierto al público en la 
calle jdcCastelár húmero ÍQXan- 
tes Mártihea).
Precio de Fábrica
IN S U B A N G E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendies) 
F u n d ad a  en 1886 
1 D ale S tree t LIV ERPOOL 
Capitalactivo excede . . . . . . . Libras 11.000,000 
Rentas Netas. . . . . . . . . .  » 2 884 656
Siniestros pagados desde 1836 . . . . » 45Í678 344
Agentes en. Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y  Rodrí­guez 3§,pral. » J jr W *
pirn jano  Dentista
Legalmente autorizado.
...píj^ocido por toda laciencii 
medica y por su numerosa cllen. 
tela, ofrece al público sus eran-
deSf conocimientos enlaclfnici
^ Se cónslruye desde un diente 
hasta dentaduras completas í 
precios muy económicos:
Se arreglan todas las dentada 
ras inservibles hechas porotroi 
dentistas. Se empasta y orifici 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mne 
las sin dolor, por fres pesetas.
Mata Nervio. Para quitare 
dolor de muelas en cinco minu 
tos, 2 pesetas caja.
Pasaádomicilio, á lascase 
de Beneficencia y á los pobre 
de solemnidad les ásisté gratis
Su casa Alamos 39
Oportunidad




No se admiten corredores.
Informarán en esta Adminis­
tración.
£N CASA
de condiciones higiénicas se ce­
den habitaciones amuebladas con 
asistentia; vista al mar; frente al 
Parque.
Entrada por calle Postigo Aba­
des 3, (Cortina del Muelle).
Panadería
Se alquila ó traspasa un est 
bleclmienfo de Panadería en i 
centro de la población, amasv 
do 50 arrobas diarios.
informará n Victoria, 87, de 1 
á 4 ds la tarde.
F á b rica  de hielo
El Norte
Pozos Dulces núm. 4̂!
rnsmamm.
196 EL MARQtíiS DE SIETE IGLESIAS
Don Rodrigo leyó varias veces con ansia estacarta, dudan­
do de ella; tanto era el abatimiento en que se encontraba.
—Juro á Dios, dije al padre Gabriel, regalar un manto de 
oro y perlas á Nuestra Señora del Cármen de vuestro conven­
to, si lo que esta carta dice, se realiza,
 ̂ —Dios quieraque no tengamos tropiezos, dijo fray Gabriel, 
porque grandes enemigos teneis, y de tal manera os aborre­
cen, que no estarán contentos hasta que os vean en un cadal­
so, y después de muerto, quisieran quemaros, y aventar las 
cenizas por temor de que resucitáseis.
—Favores, que no daños, he hecho yo al conde de Oliva­
res,
—En la privanza Ies favores se olvidan, y no se atiende 
más que á la conservación del yalimiento. Supiera el 'Conde 
de Olivares que vos habíais de estaros quieto en el rincón del 
mundo á donde fuérais á refugiaros, y no os matara solo por­
que no se tuviera reciente el ejemplo de un ministro en quien 
se hubiese hecho justicia, por tenior de que no se lo sacasen á 
cuento cuando se viera en el mismo trance; porque tal prisa 
se dá el de Olivares á vender empleos y  á dilapidar la hacien­
da del rey,que np ix^.recesi no que le tarda el verse potentado, 
y tal que el rey no le iguale en riqueza: por detrás de la huerta 
de San Gerónimo ha comprado tierras en tanta extensión que 
llega hasta el camino de Alcalá, y en ellas está lábrándo un 
palacio y haciendo unos jardines que serán una maravilla. Y 
esto que aun nó hace cinco meses que es ministro: y aunque 
todos murmuren de su riqueza no hay más voz ejue la suya, y 
el jóven rey no vé por otros ojos que por los suyos: bien pue­
de el conde Olivares vender media España, que nadie le irá á 
la mano.
—Pues mire, dijo don Rodrigo, no se le canse la fortuna, y 
como yo se Vea caido en lo más bajo, temeroso de la muerte 
y de la afrenta, y sin atreverse ni aun á tener esperanza; y  
bien pudiera ser magnífico conmigo, que la magnanimidad con
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Adéhiás, río se había pénéádo en éstoí el confesor de don 
Rodrigo inspirabá una ciegá confianza
¿Ni quién había de creer que yendo á visitar á una herma­
na á Santo Domingo, el Real el santo varón, servia á don Ro­
drigo?
A más de esto, que costaba á don Guillen mucho dinero y 
mucho peligro, los jueces estaban también sobornados dor 
don Guillen.
Todo lo que éste había conseguido eî a que el proceso se 
prolongase, se repitiesen tina y cieií veces las declaraciones y 
se embrollasen las pruebas.
Feró había en elprocéso cosas que no podían ni embro­
llarse ni oscurecerse.
Estas cosas eran, los asesinatos de Agustiií-de Avila y de 
Fraiicisco dejuara, y úna multitud de cargos por cohechos y 
malversaciones. |
Don Guillen habiá abordpo también á don Má déla 
Hinojosa; encerrándose coii ^ ú n  día en su casa, á la que fué 
de noche y encubierto. ¿
—Sabido es, le dijo don Giui(len, que era rudamente franco, 
el poco aprecio quebabeis tenido de Vuestra honra, y del há­
bito que vestís, sirviendo á los unos contra Ies otros, y arri­
mándoos á aquel que más provechos os procuraba: servido 
habéis á Lerma, á Uceda, á Lemitó, á Olivares, á Calderón, á 
todo el mündo; pero éoh la gran habilidad de quedar bien con 
todos, parecer tan honrado como l |p 2irece don Baltasar dé Zú- 
fiiga, que es un picaro como vo^ y lograr que el conde de 
Olivares os crea tan suyo, que no ftaya encontrado persona de 
mayor confianza ípara guardar á s |  fehemigo; pero como á mí 
rae importa mucho don Rodrigo, % buscado un medio de sal­
vación para él; he preguntado, m í  he informado, adelantado 
siempre con el oro y con el favor e fe a ”®» Y he logrado qng me 
digan quién sois y para lo que s e *
Escuchó don Manuel sin pest&^i' al jóven, y lé díjo: 
—Este es un negocio en que hacerse nada; yo os
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Notas útiles
B o le tín  o ficia l
* Del dia 12
Autorización del Gobierno civil al Ayuntamiento 
de Honda para que contribuya á los festejos que 
han de celebrarse en aquella ciudad.
—Cuentas municipales aprobadas por el Gobier­
no civil.
—Cancelación de registro minero.
—Anuncio de la Administración Especial de 
Rentas Arrendadas sobre las disposiciones dicta­
das por la Superioridad para la cobranza, adminis­
tración y liquidación de los ingresos sanitarios.
—Edicto del Delegado de Capellanías de está 
Diócesis.citando á  los que se crean con derecho al 
Patronato activo ó pasivo de las Capellanías sub- 
sistentei, que fundaron en la parroquial de Molli­
na, don Antonio Pérez Peinado; agregación hecha 
. á la misma por su esposa é hija doña Catalina Do­
mínguez y «Joña Ana Pérez' Domínguez; y la  fun­
dada por doña Ana Cardón Manzano.
—Idem de la Recaudación de Contribuciones de 
la zona de Málaga, señalando fecha para la co­
branza.
—Relación de mozos del actual reemplazo, de­
clarados prófugos por el ayuntamiento de Alga­
rrobo,
-E d ic to s de las alcaldias.de Algatocin, Atájate, 
Cútar y Canillas de Albaida, relativos á la exposi­
ción al público de los respec'ivos repartos de 
consumos para 1908.
—Idem de Idem de Jubrique y Canillas de Al­
baida, sobre las alteraciones sufridas en las rique­
zas para la base de la derrama de la Contribución 
de 1909.
-  Idem d é la  de Benadalid designando los dias 
para la recaudación voluntaria del primero y se­
gundó trimestre de consumos. ‘
—Sentencia dictada por el Juez, instructor de la 
Merced en el expediente de liberación de censos 
impuestos sobre la casa número 31 de la calle del 
Carmen, instruido á instancin de don Rafael Ca­
brera Cantero.
—Edicto del ¡uzgado instructor de Colmenar, 
sobré el sorteó de vocales para la Junta de aquel 
partido.
—Conclusión de los acuerdos apoptados por el 
ayuntamiento de Sierra de Yeguas en Marzo de
—Relación délos industriales declarados falli­
dos por la Hacienda, en el primer trimestre del 
ejercicio de-1904.
Juzgado de la Merced
Pascual Yepes, Josefa Santi 
tu ra” Antonio Muía Mira y un hijo n
Defunciones:José Román Maldonado.
G sm e iiterio s
Recaudación obtenida en el día d6‘la fecha, 
los conceptos siguientes:




Papa eom ep bien
E N  L A  O A L E T A
6 e sirven banquetes.—Espaciosos merender 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á tod 
,  heras.-H aypíanilIo .
ESPECTÁCULOS
R e g is tr o  e iv ll
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Félix Gafaréno Velásco y Rufítm 
Pacheco Martes. /  «unno
Defunciones; Vicente Recio Gallardo.
TEATRO VITAL AZA.—Variedades-Cinemai 
grato. ,
Cuatro secciones rodas las noches, empezan 
la primera á las ocho y media. Seis películas. L 
duettistas-bailarines Huií-Portella. Los pantot 
mistas excéntricos Ayríon's.
Entrada general, 15 céntimos.
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedadi
Esta noch^ tres secciones, á  las 8 ,9  li4 y 101 
tomando parte ¿1 notable imitador de artistas i 
ñiños E. Folier's, y exhibiéndose cinco cuadr 
cinematográficos.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
SALON VICTORIA.—Compañía cómica dirigii 
por D. José Gámez.
A las 8 li2: «Los chorros del oro».
A las 9 1{2: «El sueño dorado».
A las 10 li2: «Palique» (estreno).
En todas las secciones seis cuadros cinenal 
gráficos, de gran duración y completamente nu 
vos.
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON MODERNO. — Situado en la calle ( 
Casapalmá (esquina á la plaza de Uncibay).
Todas las noches, cuatro secciones con inter 
santes cintas cinematográficas.
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos; entr 
da general, 10.
Tipografld de El Popular
